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ABF.BVXATIOUS 
MlA&CAH nssoeiation 6©e BlbllothSoaitre», BoetttMataliete» 
©t maSographeo du Cameroun. 
MBM Aaaoeiatlon lntornationalo pornr 1$> d6vel®ppeaseat 
6co bibliothStTucs on Afrl^uo. 
BO siblioth@qce tisiv@r»itairtD. 
CUSS eentrci wiversitaire des Seieneee <S© la esmt6 • 
Seel® natienale polyte<?haiqae * 
SMSA Keote mtienale 9t^p€ri@ore Bgroaomi<iee 
Beele nemale eupfiriGxure 
« 
E6XJV Sct€»lo sQpfirieere iBteroatioitale 60 joersallaiw 
de Yoountl';. 
ZA8 Inetitut ^ 'a&Biaiatratioa S^anfcreprieee, 
XRIC Inatitut de rolationa lnternatlORalas «s» 
Caffierooia. 
0 - 3^rStOOtJCTI035), 
1*5 yluo grand Qwwmi Se® htfellotS^posi eat 
l*ig6oraaea $ 1'innorance dee illefctrf-o, <rul r*et inSvltabl® 
efe e*aeemt^af?ne sooy®Bt <S*on r^gpset pouff leo livtes, eala 
surtoe* l*lgsoraBeo fle oertainc-e percsoiinea lostrultea, 
nfofit pes la eolnoro id6c des servlcsB pewent, ct <3ol» venfc <ren<lare l®s tei&lioth^qtie® et stieel 11 igttorosuj® <$e 
eertains Sirectcurs do blblioth^que qtii pQTp-tetv^at Ses 
©©681as ^ Srimde efc InadaptSc au$; eoaiSltioBB ectuelles. 
S&&AHDg-3Sf3AR» (F. > (1) 
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0.1 - DierZNXTXOiSS DES TERMBS. 
Hotire propoa dane le prfleent eaeal 6© rfifloxion 
pcreonnelle ast d® mnUrer <3ane <guelle isesims la fomation 
<2@e utilisateure tice biblio£hdqti©8 d65tablieeecanto $*©nsoi-* 
$miaeet aupCrlour des psya d' f<frlqu© aoiro fsrancophona pout 
cmaetitttear une solotion S oourt toswe au probiem d@ la soun-
exploitation dco ressourees ©t aeevioea qa'offfr@nt oes inati-
fetttione. 
II c,ot IndispeaeablQ - afin d*6vit©r toutti Squi-
wqua - tieesplicit®r a^ant tout, 1© ooatenu quo nous doimoes 
S oertalns terasa ©t ©spraseions esployfis daae o<at ©saal. Sn 
®ff«t noua entoadons par "Bibliothdquea <£'6tfflbHs®en®nt decanw 
aeignem®nt oup8rieur" non gauX@Bse$it toutea cslleg ratt®ohS®e 
S 1'OniwraitS tradltionpella» 0'est-a-dir® & 1'enserabl© de@ 
trole faoult6s fondesientalee ; la faoultS d® tiroit <at aoien-
ees GaoTiOmiquGQ, eelle de letferee ©t eoi©nc@@ humaines ©fc oel-
1© des aeiences, maia auaeii oellea d@ grandsa 8eol©a. Daiis lo 
ooatexta fraayais par ©x@apl©, on parleralt de blbliotbSquaa 
interunivareitairce, $'unit$® d'©nB©ii?nem©nt ®t de r@oheroh© 
SU.SeE.) at de bUbllothdquos ^'Instiltute. Dan» 1® oadr© d® 
la pr-9s©nt@ ©tode, nous QmploiQroma 1'oxpresaion "Biblioth©-
que univeraitaire" ear, dan® laa payo eoncernSs, lee inatitutB 
@t l©e <granti©@ Soolea qui foment le@ oadree moy@na ©t atig>6-
rloura d@ la natien» oonstituent ©n r$&llt6 d@a dSpartemnts 
opSoialieSe d'un® ni6s8e inatitution. Par aillaure - et oeoi 
©et trSs isiportant pour notre auj^t - le® populatione de 
toutes o©s 6colee ont une fomatlon d© besa & peu pr^a £<ton-
tique puisqru^ollias eont reorutSoa au nixrsau du BaoealaurSat. 
Dane le cae du Caraeroun» l@a bibliothStiuoe oonoernfiea eont 
oollee da CtJSS, EMP» 8138, BfifSA, ESIJY, XAB, IRIC, la Biblio-
tliS<$u9 Univercitair© Contrale ©t callos ds® <guatre eentros 
uniwraitaires qu£ viQnaont d^Btro orSSs ©n 1977. 
4 
L'expr©eaioB JFayt3 <3 'Afrlciue nolre ti6©X!»r©asion 
fran^aiaffl" reoouvre les pays aoivanfcs 1 8onin, Bunn^di, Ca-
taermm, Congo, C6to £*Ivoir©, Srapire C©ntrafriqoe, tlabos» 
GtiiBSa (eapitale ; Comakry), Volta, raadagascar, iSali, 
t^aurioe (2), &ie?©E', tosanda, SSnSgal, Tchad, Togo, Salre« 
Touo ces paya ont un» ohoee on eoimmin ; le frait^ais ast la 
langu® officialle- En oatro, B l^eKCoption du Surundi, 
rtwanda ®t du Salro, ^ ui ont oonRii la doiaination bclge,- touc 
ees tarritoires ont ^ tg colonisds par la Prance. L&® oonad-* 
quensee d© oette ooloniaation «© eont plus Q dflsaontrer» 
Cependant notsa poyvons rapi>elier qu© panal l®s 
efiqualloa, loe habitudoo et oonceptione 6cono$ai<5aes, politi-
qpiee et surtout aooio-oulturelltie hSritSes d® aotte dopiiyia" 
tion fraayais©, &X on ®et une <?ui & ro&r<£ti@ <S'usi© iBaniSre trep 
flagrante toua oea pays » lc retar-5 que c<utt@ rafltropolo a 
oonata, en natiSre fie bibl&0th§t$ii®st. p&r rapport uux autros 
grandea ptoiesaRoes ourop-Senreeffl ©t americaine..» Sn c® ejni o^m-
oerne lo r^tard fran^ais <San@ ce doMia^, 1@@ travsmt 
Jean 5&SSof5?QaD83 on^ 4it 1'eQsemtiQl» Par eiMempXe, ^aag roa 
th6s<s (.3) il a££lme nota.«99©nt 
f$u'QIIO Stods oomparS© de X*@tat d©s bibliothS^uee publi-
quee dafta <2©a p&yes 9eonomiquw»nt avunaSa, £ait reseoir" 
tir un retard oonei6Sroble do la France -flana ee aeoteur. 
La preuvo de la renercussion do o@tte situfttion «Sans lee afi» 
oiennea coloniee frangaiaea eet que l@s paya afrioaina $'©x-
praasion anglaia© aont notfcewant Eiieme SquipS® on ^ati^re de 
bibliothtigxiea quaR l®urs voioins Sraneophonee = T)ans aon 6tude 
aur *le flSifeleppsinerst des bibliotfeSguea @n Afrique' (4) 
p. LMJtiwe-isyARri note i 
.». il £atsit bien reoonnaitr® QUQ la divisioa entre paya 
anglophonea ©t paya fransophonaa eorrsspondait S de® 
difffsrencss profondes, non asulomsnt dana la aituation 
fiea hihl iothSquea, mais ausai tSans l©a nofffaes utilisSea 
pour ju^sr eos aeraidffos, Aooun paya francophono ne poa-
aSdait pluB Se 9,01 volurr.a par habitant ©t surtoat au~ 
can n® seniblalt enviaa^er de oonaacror ams biblioth®-
gue® lee aomaa qui auraient pu pamottro la orSation 
<5e vSritablee sarvie©<B t*u isSma ordro qucs coua dont Sis-
posaient le Obana #?t lo Sig&ria-Oricntal ot quo proje-
taient de orSer un cortain noabre d*autroe paya. 
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II convient «9<a p$r6ol@er que, #tant donn@ le tenspo 
qui noua ©st iaparti et l^abaenee d*an® documentffltion appro-
pri^.Q,- noua no poxtvona pr€ton4re etu^ier le aituation autnel-
le des Blblioth&ques univdraitairefi Sene chacur* dct cea dif-
ffireats payo. Maie, coeptG tents do c© r?ui pr6oM@# nous svons 
ohoiel nos GsemplQB dana Im contoxte ca^ ierounais» fStant @n-
tsmtiu <itao ceus-oi peuvent - £ qtielquaa nuaneoe pr£e - s'ap~ 
pliqti©r M totts autros peys du groupe» 
Rnfin, loraque nous parleron® dea la fomation 
dos utilieateur®, nou@ n'entendone pae faire t!e tous les 
Studienta, ©nsQigfiaats» cherchetare efc autr©B otiliseteurs 
GutorisSe, dee epSoialistee d© 1'infomaticm i notre hmnble 
arebition eat de <loniter S chacatt d'©as le minitaim de t$$oy®ne 
»at§ri©l@ et intelleotuels rpai puisse leur perisettr® deac-
e5<ler aBaes aiBtiRetit. S la masee d * infortoat.ion conigorvSo tians 
les biblioth£i|aes universitairee, 
0.2 - PP&Ss^JVfXOr* rn BUJETn 
h protni^re vttc, 11 seroble yar&dojsffll ®t asabitiem: 
de vouloir fomner lea us«$©rs des blbliothSquas univsraitai-
rtiffl qui soBt, p&r dS£5.nition, intelieotnella 6© la 
nafeion, o,«3Bt*-&"-dire> cette alefiae de la pOEailtation k^ai a 
un niveau csultorel ~ ilg ont tc-us au moitia le becca-
latarfiet - ee qui laisae croire eont cap%blss Se e61©c-
tionner dsna le maeea jUnpregBioiuiante <T inforsistion aocumu-
16e & travers leo oolle qyi Xev>: teet rtjiQesaaiir© 
$x>ur leure £tu£ee et recherches du ttostent- Or, lersqu^on vient 
fi obs<$xv©r de pr6s 1© comportement, l'attitude oea utili-
eateurs SavaBt une reoherohe £ac«EI@ntaire, on ©st auseitdt 
frapps par l«ur n&oonnsisBancQ ilu bon useigc tiee instruKentE 
do traveil ©t paar les e£forts oerdue inutilomnt. Dana s& 
cocmunieetion faite larti clTun oolloqu® temi S l'UnAv«rsit5 
de Yaonnd6 en 1977 (5), $$. P. tikangafaok cmTEB, oonaervateur 
de la B615» affirmaifc i 
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VtiiKySrtenric? no«® & rRontrS qm les ut.ilisateiirs ne 
ooxnprennent pas toujoure 1'utllleatlon <3e* servloee 
<5& la bibliothSque .., Bien quc nous ayons eitpliquS 
par Scrit eo^wsnt tttllia^r les nervices, ?;cms nous 
rent3oai8 toujoure eoti^te quo l©o 8eEvio«9B sont sous 
uti.li9i£e. 
Par ailJ.exurs, jusqu'©» 1976, noue Stiona utiliettfccur de 
bibliot:h§qUQ i3tiiVGEeit»,iri : , >- et  ROUFS no la connaissions que de 
1'sjctdriour. & p®rtir de <?etto dat^, nous avono eh&n^ti de 
carap et# dvi, loira notrc; vision ds: travail ©rt bibliotlidqu» 
oot devoata» iatorm et, appslu 8 guider leg ^tudiaeta Sans 
leurs rechorchee, aoug avone re-trouv- l^c gnestions 
noiis nous i^osionej loreyus nots.s @tions dans les tyfims 
sityations, scua evone ainei prla conscience tSos besolmd 
5ee utili,gete»tirs <!ee biblj.oth@ques imivereitalres en Afrique 
aoir<3 fraacophone et e'6st prSc?is4mFit eouei mt& anglva 
~ point d& v\ao ile 3,'uti.lisatisur ©t celyl Gu bibliothSoairo -
que nous sllone essayer <?© cerasr RQtre Gi$jGt. D© quoi 0'agit-
il &u fv.5.f; 7 
Lv- no-". uu tiei notr© 6t»icii9 cv.t 16 foy£X>th£}so auivante « 
ltis Mbiioth6qu®s univerBitair®® dFAfrlqnm noiro cl^eKpros-
eion frar^ai.se: aont scy^s^exploltSes f notre double expdrl-sn-
c® % Is^wlle siotjs venoixo tie £alr® allasion ci"d<»3em9 no»>® 
a conduit $ croir» qti@ <tott.fi=i eitploitation insuffinnmte tio$ 
r©4Bou#cea <at serviocas AUQ O«P Mbliotih^evtes mttont H 1A 
^•ienoRifeion sfos StoSiants, iansei.fflmnts et erntrc*-. ntilisatour» 
*mtoris&9 serftit nGtteiraent an^lier^o »i une fomfttion appro" 
T5r&6<!» <te ct?s div<$rs us«y®ro Stait ontrtapriaffl. Mous soro 
mreua'!5 qv/tuia feollct initictior, den uti.lisat«ur« aa bon uaa-
cfct dea servlces de la biblioth^qu© univssrsitairo eiontribufit" 
rait Qffoctivemnt H URO oxploitatlon plua ratiomielie ot 
plu8 efficace RLA.9 fon5s RIE CGS institytiona autotur desquel-
les qravitent toutea les autros activit@@ aoatitimiquos. ¥el 
est du Kolnt) ce qii-3 noua Qiiymierotis &o pwitror. 
Lorsqxie nous pmrlcms $e 1' ex?>loitatlon Ses 
eource® den bibliothSquoa» nove noue mettonet S lei place fiu 
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OQ dosaaino ; la prSoooupatlon prlflolpalo de oes tracauK a 
eotavant ooasietG S dSterralncE1 lee beaolns des utllisateurs, 
leura attitudoa devaat la reoherche de Vlnfforaafcion, leurs 
rSnetlone faoe aax divers Byet6m®e d' infomation, eto ... 
Maia ub aapeot a oouvertfe St6 un peti nSgligd et o*est prSoiefl-
eent vers oefc aapeot que nous orientone noa roohcrchoe : la 
eapacitS, 18 aptitedle 1' uoager 1 accMer effectiweroat 8 
l'inforoation d'une fa^on autonome ot rapidn. Ce qui aupposo 
une initiation non soulemnt a 1'utilieation dae instrweots 
d'aeo6® ata* floottotente# eaie susai ©t surtout Vinifciatioo do 
Vutilieatenr & «'adapfcer aox instruKente et teobniques on 
Eoutation do la reichercho docmr.entQtro. 
II faat eignelcsr on paeeant qu@, @tant donnfi 
11 Stat aetuel du dSveloppemmt dee bibXioth&^oea en Mriqus, 
nous n*avone paa inclua <2ains 1® domine d® notr® 6tyde, l«aa 
problSmee d@ Vautoiaatisation dea 8©rviceo (5oca$saataireo dea 
biblieth6ques. II aet vrai quo devent le croiesanoe exponen-
tialle du nOTibrc aee <Socmsente scientifiques, 11 informetiqae 
conetittais la solutlon la plos en xre@. CeporKlant, noxsg oroyons 
apr§a J. ARC8I55BAUD que 
sane minitsiaer lee forsaidablee poasibilitfie qu'uno telle 
rSvolution laisae prSvoir, ee n"e8t pae oncoro pour 
deaain qu® tout cherchour aura ®ur aon buresu cea fa-
seux * tenainaQa'' d 'ordioatcure dont oertaine $mrlent 
come e'ils Staient aueai ffSponaue qu« dee tSlS" 
phenes. 
O.S - PLM. 
Apr&e cette dSflnltlon du dosaino d© notro 6tu3e, 
il nous £aut pr©oiser le cor.tenu de ehacuno dee partioa. La 
foraation fitant un proceasu® a travere lequol lo n3ophyt@ paa-
se <5* un stage de connaigsanco <3© 1'UBQ9© dea eervicee dee bt-
bliothixjues a un autra etede oupg>os$ meilleur que 1® prSefi-
Sent# il nou8 a aec*16 utllo de tnontrer au prfialable le etade 
aotuel - aveo acs insufflsar.oeE qui rendent nficeesaire lo 
ohangemnt •• avant de prSseiater les objectife vIb^s nar ia 
formation et les reoyona appropriSs pour Iqb r6aliaer. 
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Batse cett® optlqu® acras ccsgmiieeiroas Eta^ <S®6rlr© 
l*Stat aotsral $*©sgsloit&ti©n dee bibliothSqoQ® eofscemSee, 
qui s@ caract&ris© eesentielliament par l^lDaoeoQslbilitO des 
utiliQateura amc <9ooueients cons©rv?s. Bti eherehant S tdpen-
<3ze 8 Is quostion i gwllea peweat Str® leo oauees loAstai*» 
BQS et imSfliattie <Sa osttc aitu&ticn incomiaodQ at ntifaete 
temt as daveloppoBent dea bi&li©th£quc« qu*8 1© rS&lisation 
d©6 programee de sreehorches qui constlt,Q@nt la ralson d'6tr® 
des tmiwrsitSc daas la aocifitS Koderna, no«e aerone a@®B6 
3 d®eoswrir que tout pzoviant easemtiollemBt d@ la mfioonnaia-
aaneo du bon asag® See Berviees offerts par le® bibXioth^ques. 
5k cetfc® aituation de fait, ROISS proposerons <2ono 
xm© aoiotioe ; la fomstion <2®s utiliaattiu^e. Cetta aolution 
a 3t6 choieic oorapte t®aa de 1'urgenoe <Su probltee, car, ©i 
©lle ®»t entsrepris© dana les ooiaSitiona favorahl9sf son @££i-
oaoitd peot ®tr@ imSdiaate ©t durnble. Moas nono Bcnmas &mmt~ 
dS e ©n Qaoi coneiste oettiB f©r@ation ®t 8 rruoi aboutit-ello 7 
99©ilee ra@tho<3eg <3e@na<sign9Et©ftt devraient Stre utlliatiee pour 
obteniff leeff©t SSeird 7 
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la der»16re guerro, <8aas le tradre des ©ffforts acharn6e %en-
Sant 3 inetrulre rapldement la popuiation ®n VUQ 6© ia prfipa-rer & 1'atatoaesai©. 
B. HOLBamaTB <7) 
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Cette afjfiroatlon montre d quel point 1'idSs 
r6s® de blbliothSquea oonatltue tine notion reletivesimt 
rSeeate dane la ctalture afrioaine, £onci£r<$toent oralo. En 
efffet, la oiviliaation d® le§crittir® n*a @t6 introdaifce dans 
ce etmtinent quo vers le XlXtime siScle av©« la pSoStration 
ocoidentale. Ceoi asat ourtout vrai pour 1'Afrique noire ti'es-
preeoion franyaise oituS® ©ntre les Seux tropiques. Avant la 
colonieetion europ£enna, l'oralit6 Stait le seul motie de com» 
Riunioation et do oonservation tiu patrimine cultarol de cca 
peuples. Be nultipleo trait6a ont Sorite sur 0© oajet et 
il ne nous appartiont p«e d® prtitenSra les rfiomaer ici. Roug 
n'avooe 6voqw6 oe paes^ <|ue pour expliqaer la nouveautfi <@e 
l*aetivitS dee bibllothSqoeo <Sane eetto partie du sonde. Etant 
donn6 cette nouveautS relatlve <5o o@e institutions, lee uti-
lisatooro doc jounes bibliothfiguea afrioQinea ne e@ aont pas 
encore eaffiflamiBeBt faEiiliarieSa awe lea ssSthodea Se travail 
^'elleu eKlgent. Cependaat, oette nouveaatS s*eaplique poa 
aeulo la sous*©H$>loitati,on d©s bibllothSquer;. nmia cotte pre-
mldre partie tta travail* noae rsouo proposons <2© inettx-© en 
©videne® lee c$i££6r©nte0 eaosee <Se cet 6tat de choeo. Le pre-
tsier public «lee bibliothQqtiee Sfcant par ddfinition conatitoS 
6e CGUH gui peuvont lire, c^oat-R-^dire touo ceux qui eont paa-
a6e per l66cole eu qui e'y trouvent eaeore, la reobeicche ties 
originee 5e 1'exploitation insuf^ieante <3ee B.U» doit @tre 
d'abord orientS© vere 1'eneeignemnt dispened & l'6col@. 
L*<ri3j@otif ©et de eavoir si lee ayetSmes d*enseign®B@nt en 
vigueur dans le® 6col©e afrlcaines Cavorisent ou non le tra-
vail <sn bibliothSque. 
gtant docnS ejue tous lee atilieateure dee 0.0. 
sont pae$6s par lrSeole priEamire puie par les oollBges et 
lyoSee eemndaire» erl@ntQr nos recherchoa vera ces iaeti-
tutions izatearsiMieirQs n*e®t qx^ttn ooaois iogiqa® de saisir 
le mal d®a sa eourc® presoiSre. Cette aource, cette oause ?on-
Sasientalfi sera aoivio yar la prSeentetion <3e quelgue» efforta 
faifca pour y resiiSdiQr efc la deacriptian d® la aituatioo aotucl-
le des bibllothSquea univeraitairee en queetioa. 
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a.l - LB SY3T2ME D1 SHSSIGtmEH'? mVOSISE-T-IL L8 fRJW&IL 
S« SI&LTOTSiSOtJS ? 
Le ayetSme d6enaol<|ner?ertt et* vigy^ap <9an» lea 
6ool®is» <joll6ges et lyofiea <3.1 rlqae nolre dfeHpresolon Sran-
$aise jus^u'5 tsrSs r$eem@nt est leau fte gyst@rie frangaio 4u 
d6but da ae »£5$le. La oaraofrlstiquo esaentletl® do cat ©n-
asigneittent Stfint la jwsssivit&tf les 61Bws ®Fraa.grtSln5nt tout 
co qua lour raconte le saltro et rlen de plue» Mnai la <$aa-
lit6 d«a «nseignesrents re^ue <t4pend «niqueeent d® la psrson-
nalitS et dcs aptltu&as de co detrnier, Aaoiane ohanc® n'est 
offart® 21 l*en£ant poQr sa fairci «?to oplnion pereoratelle de 
oe qu'il apgreBd paaeiwciant. Poxir oha<2w dlfiotpllnc, l'616v® 
a un livre qxai l'afcords eotaa toyg las angl©g. Le raaltre a 
3U331 a sa dlspositlon 1© js&ho llvra pluo son corri<j3<, Par 
aieonplo, noua avons connu doa ouvrafjsg eoolairos telg gu® 
lt? "LIVTQ unl-gye d@ fran^als", ™ livre ymi<iyte de oalctil°. 
L^exenplQ 1» plus frappant ^<?sreuir<3 Lo ?rangals psr les textes* 
Sdit^ pnr Hachetta on 1919 et qoi eet arrivfl jiiscm'S BOUS» 
oans aucun ohangemont notabla, % on oroire Jfar^erito PUGET (8). 
Ce "llvrti tinlqua de frangale" oosipte "116 teittee dont 
ohaeun eet le pivofc d'une eSrie d@ le^one i leotore 
expliqoSe, graitiaalre @t analye», orthogra5>ho et vo-
cabulalm, eseroioea ds <$osipQsltio5i franyaise." 
Ca llvra constituait en afriqae, somee son titre 
l'inai<$ue, 1'unlque livre de ffrangaia- Les 51dvea 9® eonten-
taient des esetraits de textea qu'll eontenait puiaqu*!! n*y 
avait auoun autare moyen 5 leur dioposltion poitr anoSder aox 
osevree dont ils falsalent partie» Cofissent alors aoanaltre 
la pens&e d'un suteur fi partir d'un petit oxtralt 4e «on oeu-
vr® ? Toufc sirtplement en ae reportant & ee qu® 1@ mttre au-
ra <3it 1 
A oet £<jar<3, le maltr® falseit sopler «Se longs 
r$s«®sGs <Eu'il fallait apprendre pour r®pro$tslre 1@ jour dc 
1'exaaien 1 Oa peut dene? ae SemeoSer quelles ^ talent aes oa-
paeltSs intollGetuclles 1 ... &n dfifiielttve, ooncoatrant tout 
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sux- peraouK© du saaifcre, se ayetSm qxii n® fait atacran 
a-Pi?©! S l*s>sprit d'i«iti&tiv» 6@ 1'eraiuaat, e Se&rfcS dSlibd-
<5ti &5s sJiatop 'i-acfcitm toute «@ Mbliotftitsjtto 
DticQfit tcaste la piirieklo eolOBiale, ii 6'y svait 
pm <!le bil>liothSqxies daaa los Seoiaa desi paya ooBsemSe par 
erefete A^ r-;-'S lti=a indepeatia^ cee ^ olitiques, qu©lqti®s 
effcrfeg 6aes sens cr:t 3tifr faits bien que tsr5s fcifiiidaiatint. 
?5ala, juaqa^S ce jotyr^ le probl&sse restc eneose esee @elu-
tion <3an$ beauooup va payo. Fjreoo&B ug «esk^X© prSois s le 
Cimsrotm„ Ce s^eat q«8<$n £&vrier 1977 f eu eeuarE tie la rSa** 
nioB e© ia CcesiS.08 ien dea bibliotiiS^uoo ©fc centree de do~ 
cmontatifin <S6 I/A.BaJUft.C.&.i-i. l>,Ksceiafe*on Ses blbliothu-
osires, Grcftlvletcia. ^osuE^ntalisteo et EmsSegraph^s 6t$ 
Ctmerotm) e •&%$ Cait 'seK-ticn a^uns Isttr® tiSr©ss6« 
a« Miniet.re cls 1^akloi-ala iui ay^Srant la or&a-
tios tles feikliot^^aae ittoelairse, es ^ ai moatre bier. ^ a'il 
n*es exiatait p&s .imcorf, f 
Les p-artioip»s;t@ imfc infszmSa d«s i$ te&a&r <£e la 
lettx® afimaaS® 8 M, X@ Minigtre <3© l^SaeatiOR ??&tio~ 
aali6, (L3uis laqu<$lle l*A$>adO£s prog>aao au ^ isistro de«x 
ftotictts tiSTi&mt K yffomswoiK1 1? activitS -ias bibliot,hS» 
cfaec dans netrcs pay@. II ®'agit i 
- <&3 la publicotioti 01 un ACte Eisai@t6ri@l rondant 
oM&gfifeoirti 2tt <?rdatioa ct l^organisation <Ses biblio-
tii8q®iss tiane t<ms les Stsblisiaasasitt® d^naeignssssat 
sacondaire-
- de la g»oa®&bi3.it6 il^introduire dee eouse de biblie-
tMom-az&ie dans l@a C^oolea norraalea <3''irtBtifeateurs» (9) 
II S-nat souliyner iei <gu@ oette eofcion 5ort lo«a~ 
bls <2& 1" ftbadcaQ ooostitue 1 * im dag laialtiplea objeotife q«e 
0*831 £ls6s ^ ettG .ifseosiQtion. Ea sffetf 1'articlo 2 fie aon 
gtatut stipylo qtio 1fAssooitatiosi visa £ $ 
4® liiaccntrs^er ot fa^orlssr la vrC-atLon <2©a 4i£SSreia-
toa eat@9ori®9 <3,@ biblioth^qtiGsi, centras SeouraaBta-
tioa, BffiteSeES» o& laa beeoins se font le plus OQntir : 
les iy©,ie19 et eollwTes, It.n d^parteieeats, M$ airrcn-
diasemnts, les mnieipftlittia/este ... 
S* " attirer l'&tterition pv,>>lic <an le e<@ssibili-
aemt aw rSl® q\w lea biblioth^qnee, lee @rcl?S.wa, lee 
oeutrtte 6e docutsentatioti et les mis@©B @>®weHt jotiQr 
dsns le dop®iB© ite l^infcn^et.ion, de 1$tSS«ceition et 6© 
la <relttm>r @n ni» ssot, deiRB Xe S8v®3.oppGR$mt fiatioaal. (19) 
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C®e t<astas jsoiitreat bien ea© shosa x Igq peys 
afrtcalee vlen&ant d& pranSre consciencxi d© le nSeeffisitS 
Ses bifclioth3<^£tos itaas le la natloa, Blen 
yy® cella-ci aoit fcardiva - 1'^badcan a vu le jour sa 1976 -
elle aSirite &*$tr<5 titiectarag^o par tous las caoyans ^ossifolea. 
L^ag^aot oonoffSt <5es efforts que doit fcurnir une aecociation 
£iationale ^ui eosnalt bion les problSrass auxquels ©lle va 
fairg fac<a @t l<ao nsoyQisQ 6iur.;alr:3 ©t eat£ri©l© saSctisaairea 5 
la r^aliaation <!» oeia objtactife eoBEirzis <Sa fagon indSiseu---
tablo 1'id'So aeloe XaQtaello une ase€?ciatio3 aatioaala est plus 
»pto •& r^aoudre les problE-nses nationauz; «3a»s le dcsBaind des 
bibliothtiqaaa qu© lee aaBOClations intemationalo®. Ust totst 
<aea, lee uaea ne peuvent ae Gubatitoar aus: autoas. 
L'escaiQpl'3 de 1'A..Z.9 = $).A0 (AaoociaUloo iatorna-
tionale poisr lo dSveloppEKient Ses MS>liothSqu©s ©n Afriquo) 
suffit poar c?mprendrti ootte i&6©, CrSSe en 193? au SSa3<jal# 
l*A.I.i).toeA, 8'est fi.x:: vm vastti prograrsrse gu'ella n'a jataaie 
r<3alis@ pgiaque jua<|u8f1 oe jour, nonibro d© pays aSriaains 
eoviSfrent ensoro -2es mays oju'<slle voulait soigrser. Sn oSfot, 
allo 
.g*eat fia<5 psur objectif prinoi^al de promouwir la 
orSmtion d@ trolts catC-qories tio bibliothSques dane 
ohaqjua Sfcat afrioaiti t a) un@ biblioth&qua nationale 
de coastirveition, <3ont le rdlo eot <3eacgu6rir, d@ oon-
servar et comiHaiqaer ami tySnSsrations prfiseatoe at 
fetyr^is toa&a la produotion natiorwile impriyiSa et l*ee~ 
aoiitiel la oivilisatlon universalle terito t b) un 
rSseau national <3© bibliothfiques publiques at <tc bi-
bliothSquea eoolairse, ohargdea i3e diffuaor la oulturo 
dans tout@s lao eoushea sooialea et d^aseurer aotive-
ment l*S6uaati©n «3ea colleetivitSe afrioeinea r c> dea 
bibliothS^tiee tV-Stode 3 1'usa^© des usiversitda, ins-
titttta, laboratoiros, eto (11) 
L*eii.3<93&tl© t<8Ktee qui viennGnt d'3tre eit$s 
laottont iadireetaiaeat ea Svidenoe 1<2 f&Xt quo l'A.fri<?u® fran-
oophorie aotaQllo s*est pas au^Ziaaraimant SqqipSe ®n mtifiro <3® 
bibliathdqaae. Si l*on roconnalt avso KOLDSWOSTH qae. 
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tians len paye efricair.s (-,.) !<as biblioth^q^n «$p6~ 
eialtegee ©t los MbliotMtpaQai <S'imlv®rBlt& ou 4e 
collhqQ tmiver9itej,re sont plue mrabreueeB que lee bl-
.bliothdgues publiqeas. (12) 
11 &aut avoaer que les bifellcth-Sfiucsa ssolalros font qu?i9i"©nt 
SSfaut» Or, si 1'on coiivi-p.nt avsc AndrQ qiis 
c'e£t £u flSbtit do ia via gn'15. oyt le plus facils 
dfaoqydrlr le aoftt et l*habit«j3® <5© la leetur® (13), 
os> p@9t ainsi Ftestirer l * Irgportanoe de ee qui sancme enx 
efrioaine et Ifi lontfoeur dn oheialn <p$'lle ont S parcourlr dans 
ce &o@aioe, Coiapt© l'ft su bi@n dlr® Colin RAY, dans lea $NayB 
ee vol® tie <l@vsloppomont» los jeunea 
eonetifeuiPRt 1« plua vaet© ^roupe ©oh6r<int tie pereonnos 
aIphab6ti9o<t>8. £ionn©r dSe ea atad® l^haMtude <1® lis1® 
Gt fle fr6yutinter 1 be biblieth^quee sct 6e bon augur© 
pour la prooheine e8n6iratioto a'aSulteQ. (14) 
II r»PForfe ©n d@fini.tiva <Se tOQt g© qui pr5o@de 
cre« le »yet6m d6ense$ignomnt qul 6talt en vicfti®ur fians les 
6ooiea et collti^ee afrioains ju6<^i'S o©s dornl^ree ar-nSee 
n'e paa fovorieJ* 1@ dSveloppement. des biblloth8guea geolslrea 
paiaeu'11 ne tfarcantf&it F»9 S l*61Rw 1'iRitiattw <3© roohor-
ches perBOEurtellea. $5b oufcra, 1® retar<1 qo© 1® paisetinco eo™ 
lonisatrioe, la Prane®, & eomiu la ckMBaine doa bibllo-
th&^taaa publique® e#@8t e^rieosoment rSpercufe^. les paya 
coBoesnSa, el blen jy.nqu*3 noe jot?ri5 e6 qu<?lqnog ©fforta 
de® aesoeiatlosm nationales <$** bitelioth&ealres 9<a fosit timi-
<5etnent 5entirr IfiR bosoins rle eette psrtie t!ira en biblio-
th^qoee publifptes &t ecolslres sont loins <§'6tre eetlefaits. 
1,2 - ACTV>">LLE DE8 B«TJ. 
Sfeant donndi e©&t® abeenee quaai-tetale dce bi-
bliotli^uea pui>liq«©z$ et eeolsirea, le aouval StuSiaafc «$ul 
arrivs jourd'hui Q l^ynivarsitti n'a aueuna idSe d® oe ae® 
©8t uno blbliofehdooe ©t ©neoret moins des eervieae qw'tl pe«t 
en atfcendre. Tout novie® qu'11 ast, 11 w ae trouver en fae© 
d*une bibliothdqu® uiiiv@rsit.alr© ultra-metleme» D'®bor<l leaB-
ptaet maMriel ot 1'fitmoeBh^ re w&ek» eett<9 iaetitetion 1«! 
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foat p®ur. ComeKit r6at?ir ? Vs- fe-lT l'a£~ 
frocttr et tenter fLe voJ.r c$s qwi n# paes* £ V iRtSrletu*- ou 
va-t-ll toufe r.ir-plerar.t le tiSssrter ? FrSetcons S ee Riwea 
rjae IOB 53^tho5ep nont pltie les snSssos ?>a@ 
ocsliosj ^ eHl s mnan^n jrmi^tV 3 prfis»?it, 
z.7.1 - CAmcTE-sxsTTO^ PS tft. ^rrrflons 
OMSVBBSIfMBE 
a la SlfffdE-eiMio d@® &fitbo<$©9 paaaims <S'@EM3@i~ 
un®Rssat au p-srlmlsre et au seoond SflyrS, loe mSthodee aniwss-
eifcairee font appaX a 1 * eaprit <V in&fcltQt&w^ l'e@s>£"fl.t 
ocitiqoe tle 1'StuSiant. Xoi# on s*eet plo® tians mae sisoafcicm 
oti w$ maStr® «?ai ogt ©upposS toat ®avoiff ;pff®&i.gifc3 Sea ld€ae 
fceutQQ 2aitea aos SlSviae qtii aa lea oonstaiaseat pae ? aa «on~ 
tsraira, X® peofeageur# Veaswi-pwtfc Aa 1' tJsiiveraitS ue fsit 
que BQgySreir, erlgntei: Ioq s"echere3ses de 1'fitudlant qui, aetil 
doi.t a,e£forwE' d@ dSeownrir la v£srife$ qui a*<apparti@nt S 
persomva et qui jasmta <3orm3<2 toate faits» Ew- «b sa?t, 
la profosseur coastffuit un ca4r© ^uig 1'Stodiant doit r^iaplisr 
pag- son trovffi-li. porsonnel etfwsKO l's dit en sybQtanae An^nS 
jSMBOXS» Ce trav-rail p>#$r@onnsl, 1' -5t:tnSiai>,t a@ wut Xe fftire 
efficactir^ar.t. Saes us<s BdossnS i$s?3 moy&aa fi^an™ 
ci^rs IjUitit.^s» 
Cett® iafithods mtiveraitaize airial SSfini», qno 
a©a® pmawone ^rtislifier de aetive,nous c&ndtiit & affisr-
iser san® ambaqes gu' auaune ectivitfi aosdfimiqiati 4igoa do ee 
noa ae psat a® paeser && la isiblio^Sqy© miivffiKsitair© 
que oetfce iaetitQfeioa consstitye lei n^ai? aatonr dyr 
qa^l to%At»s I<i6 aetivlt^s ao&<S6Ei<iu933 t5<s 1' cniwralfcd i 
S^avitest. Ce&tt® <a£fifftcatioa Slitsias de croup i' hy^ot?i^ae sg-
1-3R lauiutslls 1® aomval ^twsUanfc poav&it dSsQrtasr ls 3.1?. ,-
Car, a'4 il 1® faisalt, sa<s Stu^es e® trc-nvQraisnt <?&3" la fait 
sctopresiises.. Ce rsviertt .% ^llsre t»y.e Xaa Atudianta 
£«vxai&jst shsrehsr 9 savoir «tllises s>i«ias l«s @$ip?iC9@ 
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iaefc U Imar tiiayoalUon. ^eia sorpts tena 5« 
fait qu$ile as ssnt pus habituds au travnil e» bibliothdqu», 
ccosemt aboL-uc;tv.-il;i cctta nouvelle iGStittzticm ? 
1.2.2 - HOUVBL ii^JOlAST ZA B.tJ* 
A la fi"1. f*' Lin c:ura r-vt;ii-'<'>rn..l ou 'J-a trcvy&utt. 
ctiri^s, oeKtains tifcree i1 fouwarjos a ont don-
nd8 3 1'etudiafit. Suivant laa troriaeils *3*un aafcoraaa* 11 «5« 
pr*9©nto 5. la MbliothSq^ua» &u tMpart» il ne gfiit p.tr o(5 
cosstQnGey. auit attQRtiw$ient l<»-9 aut^e ^s&difimta gui 
coa«air,«est j3.". !>«w la fait tfrant? haaer-;! for* 
t«i£, 11 obtienfc vn iivru> Cofee:© tl xVa janio r^rt «!»a Ma-
ga.tioa cla bae<s> eonc-t>?rsant 1*\ il 
lo llvt.xi UR ff?* * o?t Atii a fait «t lf> T?ani^ra wws 
ftjsl @t, 9i*il &*«$£• p.T,a tl*h.abita«5>!« 3o$.tj$).<3'5yt, Se li^re revien-
o3?a f5Kofon-.?.'*P«Kit t?3t<Nrioif3. ?os$,te «fttte histolre vio#a $ taott-
trwr g-fiia, fr^vfcc d^uii^ a^ocatloa ici baige *l?n.sr-.<iv-v aana r-ry> 
blhliothSquffl gao.lalra, 1-as blblAoth^cm^ TmAwissit&lres con-
nsltrcRt tC3je«r($ d- pmltiplsz proMRa:.sa, <$.ffety l*mae 
3&s teehee toiMloth&^so gealair® <ft6£lai<t pasr Poaaook 
DOOSLAS consistEB 5 
&&V3l®$fip«9S' 1® SRR9 CvCE Z%SpOR3abi 1 it<§3 gb habitftaiaist 
leis enfaata S paytager ari oolleetiS', & 
t&r Itafi droifcs il' atitrtii et S, appli^er «is.-y prirtaipas 
:''^«oC^l^lcriigs . <15) 
Oaaed hien wSraa notr<s 6t;idlant parviant 5 ohar-
char an docvcEcnt fiane lea «ata.lewroea,, ssfis iBltlaticR, 11 
n$ satrnt r»ns dana ciwl csteloTue ehercher urt euvra-^e .iont il 
n« eonnalt <jua 11 amteor,. le tits:© oti teat siMpleavsnst lc 
aujet, £. cre propos, 11 n*«st paa rar® 4e ^ oir eit &fsLqna tmtsr-
im «>ri Franee ^ 'ailleurs, ur» 6few?ie$,t eberchant un ertiole de 
p&rienSioreie dffins un eatalogae *l«hticyy/s euteor / anoayae 1 
Jacquee m$m donn» vn esre^ple qui eet rspreSyit ea asaasa 
^ia prSsent «seai. 
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Sn outrc» nc estichant pss noter les rSf^roncae 
d*u$i livrs ou <5'ua articZe <!© j^dieio&ifSisis* 6tndian.ts 
non, £orsitis no ycv.vcRt obt£"ir lea oyyrayes flcnnt 11® ont 
^esoln pour leurs devoirs, -s::poS'-3 oa r»9rn la pr^.parstlon 
fl® lours coara» Ila sonfe tout ld tor*^ obll^s voi r s$ar~ 
qucr 3ar letsrs bullotlr.y •-io Aengnr.lo -cntr 1-3 con-
sultation 33T pl<zce o« S ^or-iicilo, cotte S&shsase <?::pr«3Si©n i 
;,ri>f^jcc5nc38 i&aong>l&fc®3* ov. ",ir.oo>:rGCt<j3n. II sia oersit pss 
jr '^ iscr % eo rtivaati qyo In. plimart t*ec biblio-
tii5s;uo'4 imivo3«*sitaitr--3a aSricainsa oofiseeveisit 1'aceSa indirect aux 
collactione. I,a swrsuciare Jastifftsafcion 5'3 mfcfces r^.tho&a est 
ta lic-at'.ition diig vols 'los Viosiiacsntc. &w»^riQi ooe vole sost-
lli3 #2 *'3111^053 si aorfiarau!-* ? Dfa!x>r<tf lo Ran^yio <3q civisis» 
aignnld oi-doaaus, nalrj surtout I'ia<it9&i9anca des res-
30uy-?08 your un norare de plu.n on plua oaroissant tV-ltuSiante. 
&£*$$( on oozaprsn-3 bien qu'apr§!G pluaioura bullfitina "in~ 
corrftcL-i.itRivc1' r.nnplio, lor3quteon flrrivo :5 obtenir un oavrage, 
oa aat logifjuaisant onclin de ne ylys la rcndre, paiaiu'11, fau-
drali eacoro un '\liir l.V-jour" poar lo r?>oupSror t De r.Ssie, los 
-juelque? livrcrj ot ~4£1ckjon as«S>« librs, dispaiaHsflent 
nyatSrieuaei^s^. 
1.3 - C0i'?CLurJi0>; 
?ou&y ctstt-.e- atii&ado rt^gativo Sait r&ssoriir la 
aiSoesgitS 4s f?osra@r Iss Btilisatours <3es B*t3, africsinea etr 
ourtout do lear inculguar 2.a itotion &u reepact <3es bionB ool-
lectifs <nt 138 tGchiiiyvM-.R 6l*Bt@RtairJ9» <9a travall en biMio-
thSquts» II* sonfe obiigfis cie fcravsiller dana oetta institu* 
tion fon^aiacntale de 1'ynivarsitG ot» pottr fffiolllter leur 
tSche et cr*©s «es* bonne aRbiencQ prog»iee ae trevail intel-
lectuel qai esfe Ifc leur, la soltation $ ooert ter.mc- »t la 
plus fftvorefele ti eet.te £nacc?;ssiMlit£ aw: flyei^ents ntices-
saires eot, coeyto l'a bion dit P. Mkon^afack COATBT?, I*i$it6-
gration fle 1'inititttiOR »ux technicjues <1ooui3®ntttir©s dans 
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l*g progrnposee <Sos 6taSes aalvewttalre® -
Th« lastlng solutlon to fcta® lnadei^uacy In th» oee of 
thc llbrary mtgbt b® the latrodootion of tho iattia» 
tlon to llbrary teahniqeeo ln the Onlworslty eerrlcula. (16) 
^aaneiolne, evant 6*aborder la questloo de 1» fer-
BBtlon 4es utilieateur» pro^rcssent dite, il »»t ladlspenaable 
d*ttvol*r me iti@e prticisti Ses tiijsetifs ge© eette initistioo 
vise 6 atteiadr©. 
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2 - OBJECTIFS A ATTSIWORE 
There la ample evidaaoe in the literatnre that, 
although sciontieta and technaloglets rely heavily on the published literatmra to meet their lnfomation reqairements, £©w isoh soientiste are aware of the varioua gxiideg to the litearature, aad the majority employ an itaadeqxinte aearoh atratagy when attempting to loeate infomatioa. The inf©-rence ie that, contrary to the oplnion of soir.o aoademics, a knowledgc of the atruotore and uso of seientifie litera-
ture ie not gaiaefi intoitively, bat hae to be taught, 
D.9. mOD (17) 
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Avant <3 *cntreprendre uno fomatlon fiee atill-
eateora, tl cosviont de se doaander eo prfialebl® 8 ptl 
aboyttraJLt mae telle entreprtee puteqoe o'«et cotte fln 
qot dovratt orlenter toiit le proaessus. Le dfifinltlon de 
ees objeotlffa dovra ohercher anrtout 6 nontrer le» obs-
taelee il y e«ra 3 aumonter d*o»e part et leo faoteuro 
qut oonditionoont la rSesette de 1'entreprise 6'autro part. 
Lee obetaclee peovent aarglr au niveau des objectifo vtafis 
per lea diffiireiats qroupes de pereoaoe» oenearodeB par 
eette fomatlon j ils peovent auoal ©tre 4'ordro fteam-
oter 69 mitArtel ? sata eioue SllmlBerone do notre St«Se 
oe deroier aepect paree qe*il »st non eeulement indiecu-
table, mate aaael trfia vartable ouivant le tetlle et los 
oomStttoas partjUmlt6res de cheque entreprtae dc formatton 
dee uttltaateara. 
& la ftn de le preratare partie aooe ses&es 
@Eten4s a conststor gue lee etlllsateor® des C.V. n^avaiant 
pats toujiovira une ufithocie approprifio, rationnello peor ra-
oherchcr le» doeiresente donfc tle avoient, beeotn, Ceme le 
dtt bten ce paaaag® de WOOD oitfl ei-«3esea», la connaiesan-
ee du ben oaage de la litttirattire seteBttfiqee ne pout 
8tre acquise inttittiveiMsnt mate elle doit l*6tr© par l'ap-
prenttaeage. L*ob)eettf <S'une fomation Sea uttlieateure 
e»t donc d® lee inltier eu bon oaage <3ee eervtcee de la 
btblioth8ques Or, une bonne poltttqee de eette initiation 
pees® d'aberfl par la connaiaeanoe aeo besoins tiea coneer-
a6e. iloua devone dono au pr6alable nouo deiaattaer quels 
besotne <3ea uaatrer» les B.o. peuvent-ellea eattefatre. 
A ee ntveaa, une prSctstaa s*ti8pese : dane ee prroceeeue 
de forration dee vtilieateura tiee B.y., eu taoine trote 
greupea ds p^rsonnes sont <an prdsenee i les eoaetpnants, 
lee bibliothScairea et les Stodttants et autree utilisa-
teurs eutorts6e. XI n1est un secret pour poreenne gee toue 
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cee ^roapae oat dos oplnlons dlffSeeiitos, elnen oppeade», 
e» oe qui conoorna les otojeotlfs 5'one telle formtl»R. 
Bn t5'autr«i* tertans, chaoun tle cos yreup®» ao vlse pa® 1« 
ffiSme chose loregQ'11 parle £e la fforeation. 
SS» lor», pour evoir esie i«96e gareotae ernr les 
objectife 4e la fomtien 6ee tttllteateare, II eotivlont <$e 
troover dfabordl ane rftponee 8 la $iae#tion t qticls soat 
le» objectife <5funo univereitd afric&lnc noSerae et quels 
aont oeex de sa blblloth^qpae 7 Cette r^ponee noas Solai-
rere sur lee divere poicts 6a v»e dee trele qrovtpas oos-
eern#e pwr 1» prSeeate forssetioci. 
11 v» esne 61re gue eeae n"allons pse pfffitea-
6re dfifinlr lcl toue les ofejeetife vlcCe p«r l*Univeroltft 
afrtenlne > ntianr^oiRS, 11 n' eot pes syperflu reppeler 
certeiaes foncfclens <39© les elrcansterreo* eo«ialee et Me-
teriqees 1«! aseigeent. En effet, cempte tenu dc retsrd 
fiocmcRalqaw q«© ctozmstt octte pertie <3q nonrte, le Tloro-
romle ot ptae ap^etttlemnt 1'Afrt^ue, e un beroia «rgent 
Sens le dometno do jexmes oeSres uynmiqytis, pstKsoterair» 
6*ane Afrtquo ncnvclle. Cca oeiSres, c'est 1'Gnivorsttr1 
et teae les aotres ftftbllssewitnta 6® 1' cmeetyne^snfc au-
p^ricur qni lee lul fcmmira, in ootre, 1'tJBtvereitft dolt 
entrepreadro Aivereee reeherehes en vue <3e promuvoir le 
fl8veloppen»nt ficoncmiqtto, acolel ®t ctalturel de 1' Afrique. 
Cee ofejeetifs cmt 6tS rdfiyE©e par «oneelgmear MiARCISSE TSlBMSt? 
(18) en ees termes * 
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lei dSvaloppasw.it par reoherohsg sppr©~ 
pisrifies et fomar los hossaee oapafeloe tie fsira 1® 
dSvelopp<yaeint, wilS la doabl« fcmction ®oolal«s de 
1' ©artout 5e eslle ©asmre dsfis Isa 
paye en vole ;iti tiiSwloppesaeftt. 
Potiir gus ee® rech®rchea atteigEont letars byts» 
11 £sisfc qa"©ll@» ©oivsat man^oe av©e dili^nc© ©t lnsnars 
aufeettirs soie^t bian au eouranfc «3.© tout ds qui a «tg <5it o-4 
6erit dsuas les Aomines conoernSa. Ce qui cuppose 
8e de e?9ux-oi & ieeo5d@r rapidesaent aus domawants acemmlfie 
S tsrewra lee ai&tslee (oous avoits vu que eetto aptitu-
tie Xciur ataaque), Par ailleura, lee ni£thod©e d® 1'ensMBlgn©» 
KBsit sup6ri©ujf ealgent, S©8 Studiant® an travail pereermel 
Snorm qui ne peat Str® ©ffecty® ©£fioao«s©nt <jue dana one 
bibliotteftgiae. En effet, coBsm© l'a ®a bi@n tiire lc taSsse au-
totar oit§ ci-dessuag 
la femation univorsitaire via© avant tout a SSvolop-
5>er les faoultfia cx-Satritsras da 16 Studiaat platOt qufa 
proposer tin emmtra9ina<ge «onaaigaancoa la $a@-
eoriaatiOR. 811© vi®o § Swiller l^esprit 5'entraprie© 
de 1 *6bofliaat a« aeaa Styaoloyique du tw, 
loi, 1« rdl@ da 1ponaelgnaat a« limita & foarnir 8 lf6tudiant 
Iti» ea&araa, l©s au<j#®ations, breS, loa oriantatioas deStudlaa 
©t il ag>£*srti©nt § ca deroier -de Eaire 1@ rGste» p®r @on tra» 
vail personnel. La biblioth6q«e lai offre See dooyroente por* 
teurg d^idSe© <3iveraae, parfois oppoa6o® ou tadae, contradic-
toirsa. La oonSrontation da a®0 idSafl perset la Sformtion 
ti^une opiniosi gersennaile. 
Ainai 4onc, l'Univarsit6 afriaaine cherch© avant 
tout S £ora®r, la plua rayidesDont poasibls, doa oftdres dyn&~ 
Ri^u-aa, rooponsables &t ca£Mibl®s de prendredaa iiait.iatS.9©3 
cr@atri<5©0. Pour attoinelre cee ofejogti^s, la fei>lioth§qtia 
uoi^orelt&iro ost 1'euailiQlra indispQRsabla,, Or, il est intS-
rosaant D® noter ^TIE CSQSFE BOUQ qai 1© voyono aiaai car, ©n 
rSalitd, laa autorit5s sdainistrativee 4® l6UBiva£3lt§ ©t loe 
anseignaata n® raeonn&iBaiant paa toujoura 1 * isaporfcanee 1® 
bibliot>i3<5U9 UBiveriiitaire au sain ds cette ins-Litution aoadfi-
tcique. Pour eux;, ia a.u. ©st un gronier ofl l'on ema<?a6ino 
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deg llvrm ©fc le Conscrv&toiuir, le ciiirdlefi cla cette staeae £' ou-
vrages. t?n conp dpoeal e«r le statut pifoftiGeiofiriel bl-
bllothSceire» « la ofi il en exlst» * imntre la plaee qvii 
lour reviont par rapport aur autres corpe de l'U*tiverBlt6. 
Loe snsitil^nants 5 leur tcur, lorsqafi2.s arrlwnt 3 la B.O., 
orolent totit coimattre ©t dfes Xore, ils ne peuveat mille-
Kent occ©pt4>r 1*1<S5q d'uny Somation queloon<$ue <§lspensf*e 
$>ar ce conserv&teur 're^eucdent dti haut da leers ti-
tree et trevayx" ceme lo dlt blen Jacgueei EEIW? (15). 
Pcrer olter uit egemple oonsret, nouo pouvons mntionnsr le 
oqb d& cee laultiples enaeignante d3tmiversitS crui, arriv^s 
3 la S.y., ata lleu de lericur S*obord un coup ePoeil dans 
lee flohiere pocr repc-rer lee rS^Srence» eKactea 4*an ouvra-
ge ou pour e^Qeourer o*il eHiate efiectiveHeat ^ an® 1& B.lt., 
ee pr6cipitent aun ssegasinB efc, ne seohsnt plae sur qaels 
rayoe» le oheroheur, en reviennesnt, d6§us et eoacluent 
le dit ouvre^e n'©Kiet© pas« <2©G1 eKplique pourquoi, plus 
ds soiieanto peur ceet d&® otivraces que lea easeigRante pro-
p<SQent fi Iti tMXsmafitlQ ae trouvent dSjh dens la B.t?.,Tout s$t 
6bat <a» oho$e provient <5u ffait ^ue iea ©naeignafita aonaidS™ 
r-ant# oepifH- Jaeouea fi^RSvs, leg inetrtssttmts coR^ua pour 
faclliter L*aec&S SUK <3ocw©nte ne servent ,en fait, S rien i 
II faut le dire : 1'aceds au docuiaeBt , le eoin qe'on 
Y apportc, les mille et une r.aninrcs dc lc faciliter, 
de l*acofil6rer, toat cela reste aceees «ocond^ire nour 
notis, lee utilieateurs. (20) 
2?ous soegnos ainsi ssenS 3 affirmer i|t$e les cn-
eeignants, e« tant qu^utillssteura des 9.0., ne savent paa 
toujours bSn^floiar des aervice» <3e bibliothfeqaes et qtie, 
eo plue, ile ne eont pas toajours dispos^» 6 1© recoruieitre. 
Oz, en taot qne ^ ireoteure Ae sfJEeoires et th$isee, ila sont 
appolds 3 Aonner 5! leurs Stuflients les preialere oui^es bi-
bliographiques. Cceaaent ls faire efiicmceisent s'ila ae eavent 
pa.8 Bfy preat3re eus«Bi6ses ? 
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C« rg ceralt $>eut-6tro pa® e&ag6r<£ d'effirr.6T 
que 1®8 lacunea qufon eonetate en fratlCre c'e bibliographie, 
sartoat ®n ee qut GOQOQTB© les $A6WTROS ct tiiBsos, aont 
liTsputabloe ©n graaSe partie anx dlractcurs de ceus-ci. Ea 
©fSefe, il «'est pas sraro, on portlcullor on Afritps, 5e veir 
dcc r-tijsoiroe de iicenoe ou tlc Dlpl6»e d* etudes g-apSrieoree# 
qul font crontlon de «aoin» 5e ciRq oavragoe eitS». Or, coesae 
l'a Ql bian <2it MSrS mvmi® (21) 
tOQte r6i?lexion aolide eat, ev»nt tout, rS£loaioa 
RVJT la pens^o 6es frand» «atotire, csr,es r^alitS,, 
otiQim 616ve, auoun StuSiant, ai brlllnnt aoit»ll, 
ite peut r»?3ire aetal ce que 1'hwaoitS amis doa 
miilSmairea & ©»£ant«r. (32) 
Le# ensyiifmtots, aurtout los Sireeteura do travaus tie reotwr-
che» <$es StBdiamts, ^ ewaient fitro lea premiere 3 inltier 
e©» Ssrnier» «a travail en bibllothSQuo, exurtoet dan» 1© tio» 
®aine de la reoherebe bibllogranhlrju» le raate fttarat lisiss® 
aes bibliothfioaires, 
Ce «gal revient 3 dUm <19* la eoopSretion ontro 
eBsaignante et MbliothSeairo» oonBtitae lQ eoltatlon idSaleti 
de la foraettlon des etiliaatemrs. Come V& dit» on 1969, 
KNAPP, ceoi ne pent 8tro poesifelo <500 el lea aSminietretemr» 
at cnaoi<fnant9 reooneaiesent la valldltf* et la n6ce®aitS 
do cwlle-ci 1 
[Th© coprpeteRoo in ose of the libraeyl ahcntld bia 
iate^reted loto tfcto total carrlculxm. But it 
oancot be ao lntograted tmtil the faculty aa ® 
whole is reatiy to reoogniae the valiSv ©f ite olei® and to tsipleraeBt this reeegnittoa through 
ae^elarly estnbllehed prooedorea of currieulusa developpeciant. (23) 
L* intmdtutition 6e la fomatioa dea attliaafceura dane lo# pro-
gramto» univereltairo# conotitue oeurtea un «Sa ttoa obj^etifo 
@ais qui ne poiut 9tre atteint fee ei les eono«ptiona, les 
attitudoe «3©s troie yroupcs en prdseisee - ooasorwfceers, 
eiiecigranta et 6t»3ia8t8 * seat priaee cn compte. Lae «lemiera 
soist avQnt tout pr6oeoop6s par <See oxassona qu1!!» ont S paa-
ser Dourobtonir oertelsis <Sif>16&o». &laai, lesre objeotifs 
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<?*©st d'aoc@der le plQB ais6ca©»t poaslble 1'infomatton 
nSoeseaire & a&t Loa tineeAgiMmta, @mt# davrai&afc in-
clter lis-@ ittiiSlonti* & ©'iafavs^r tittl<«#snt @» o 
leure l®otur©s ? ilo 'Sewaitfnt $»@x- es^pl^s lextir desner l&a 
uoiy/ilrt^ s qu'i^  e@wS<»nt. d^ splosw ptnir fcroev>ssr S,$ 
M yjs, p$:oblSme feibllographlqye 5c#rt>.1 » C*«s&£ axir Kas^  
qtie tout pro^rarm® de fomatioa {J@s ufcllisateura tlea BoU» 
davrait ©fcre Slaborti. Lo s^rit© 5® cefc ©ffmrt ^'©rienfcation 
est qoe JL*fltQdi6nt asrrtve a la bibliothSqti© avoo un bnt prS-
cis @t la coBtributlor. des biblioth6ealre® eosaiate al«ro 
3 satisfeire setfce soi£ savoir gszovoquSe par los- eagoi-
gnents. Cowie le dtwaalne ost d§ja bi©n d6£4ni» la fcfieh© 
deviont ais6@ puisque ©ri©nfc<Se vess ^ ee bute po«et9el@ pr&= 
ei®0 
Gette 5©finition pr&alabl© fita domin© de raoher-
oh®a da l*6todient eet n@ce8»air@,ear, la conception qne le 
biblicthdetiire a das besoina dea utiliaatemrs n^est pas to»-
jouro celle do oes derniexrs. iSn effet, quels sont Iqb objoe*-
tiSs d6une bibl&otMque vmivereitoire ? Son preraior iaufc oon-
siste a oontcibuer & la rsalisation de0 objeotifs p® a'©at 
£IK©9 l'0nivereit-6 J c'estwa-dire an ^'autrss t©mea, toute 
1'activitS acadSsaiqu©„ des programoa das onseiqnoments § 
a©UK doe recherohee, tant pr6seats q\i© futura. Pour c© faire, 
la a.U= proo8de sget^mtiqgenient S 11 aoqxaisition d@ toute 
Iti proSuction intelleotuelle relative & tdas eoa diwara pro-
grastmea» Ce? gui pontr® 1 * ifii£?ort3Re© qtaslitative et qyantita~ 
fcive d® Is zaaee© S1 ieiformatioB eonaervS® d«a© un@ talle bl-
bliofcbSque. 
Lfautre gran<2 ob3®otif das 3.V» @et dc faoilites: 
1'aceSs 3 «tefcte sisse© ti*iaformfcion, 1® rdle <Ies bibliotM-
cairee fctant done 
do t&iller de largea awnuea «Sana a©feta foret qui, 
©AAS TOTIK, DEVLECDR&IFC VIT© I?SP&A$TRAS>LE. (24) 
Ttint 5or?sS 1$ propo^tion du tmipg censaenS S eette tSeh^ 
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et I©3 offorts o>at5rlelQ et in&eiiectuals tl&ploy^s, Xo Coa-
gffirvatstir voudrait bien t^v.e tout oe2.a asgve u ohose» 
Diia 1ok9, sa eottaraption •&'nn& fonaetlon <l^s «tllisateurs 
a&ralt evldament tommSti vare tiao bomw utllieation -le 
e»6 divoss ingtrtuaftntg,. aurtoyt ew >ma <5 * una QKploitation 
copipl5te d& toutes Xes rocsoiAreeas rta la bibliotttaqua,, Or, 
i°£'taslianfe arrlve avea un 3o&aia© prSois, ce n'fiat <n$n 
eelui-ia qui sara eoiMiernff afc al^si, les daun sa trowtint 
alltig^s <3' ur.9 parti^ <3e dSraarchfig <jwi en fait, a*6taifc 
paa utile» 
Au £o»3 dos ehosias, 1'objoctif r6el <3u conatar-
vatear an ^ atiSre da fonaatioa dao aaagora aonsiet® & ®i»i-
silttar i©a erraara aaKga<tllca l»d bltaliotMeaisres aont sou-
vent caaduita par les utiliseteurs qui ao tisminent paa Isnre 
aujets ou qui i«aor©nt laa ^leimisaes intemes d^tme biblio-
tiifique. 
youe soi^s<33 air*si asienS, en Siri de cospte, 3 
noter que, poar l=ss enseignaats, lee Stu^iaRts devraiant 
Stire t f£§Ge <3!obt#mir dss 53.U.# Ims Inforaatlons a^eassai-
rci8 A la r^eolution Seo probl^etee qti^ils letir msraient po-
ai$B. kfcur r6la ee$ liiyitsnt S la fMfirtifcien ©t X'ori^nt&fcie*?i 
bibliocfraphiques. Pour les Mblioth5e9if*®@, wwfc ^os^ation 
effioace vise $ poffmottre suk utilieataura &s blstii £©mti-
lar loare ^Boetions et de savoir maBieE des instrwieiQt» 
oon^uo patir faoiliter 1'sec^s aox ^octynettta. 
XI fnttt eependnnt pr^cig-@r <51$*, pou7 qn-s 1« 
colltiborntion eafere professoura et bibliothSesir-es? tiens cc= 
Sotsaine scit effieaoti, 11 ent nfle&ssair© can <3crnier® 
soierst actiwnsnt i^pllrjuSin 6ang l*eiahoration progran-
n®n tmiveroltctlrfts. 8n «Sfet, notae venone Ao dir® guea 1'm 
43e.s rQles blblioth-Scairtia ufiivercitaireg mnsiet^ S ac" 
quSrir 1*bs doe»,rrmtt; nSoees^iroa 5 la realiaation dca o&-
jyctifs acadS^iqiies <3a 1 ^ nivwrsitS» Drf c®as)®nt -^hoisir 
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lee ouviragaa psrtimaatfl al lae oonecrvatoara no sont pas aa 
coxirant 4oe pirograaEea de Isuire obaegeieaat» poseiblos ? 
Cwi <a«t vltal lorsqua l*en aelt quo *5ane beauaoup «2vUnl» 
veeelttie dae paya concern-5??,. les eoae®cv»teora n» aent pae 
etonayilttis lor.i de» ohangessaBta 4os pr^mrersnofl. R co psropoes 
P. ?&aagaflaeJi CttA9TS8 
ooostftt®, danfl te oespte ronda do la Rfrcmioa flea 
BibllotMcaulrae d© 1'aaiveroitS tie YaooBdd du 2 mai 
%9fl, qoe lea prdtfirmsaea mmt Stablis asns g99 lee BibliothSeftiir©# eroient isis au ooaeeot, ce qal paor» 
tant serait utile afln qu'il3 puiaaicaBt e^leotionnor 
lewa a^ttisltlona «n mns^aestoa ... Lta «HJbliothd-
caira q*» pas de I$»ee amr lageolle ii gtuisse eara* 
vatllor pulsquo ios ehauagematB 5e progresms in -
torvi<ren<nit sang <gp»eil soife infommS. <S3) 
&a oonaSepienoe tle eistte attittti» est <i'ia la soif <5sa dtodianta 
ne peut Stre aatisSaite pyis<!Qe 1® ^omaine dSfini par lcur 
profeaeour 0'eat pas p<»arra de <loewonta apsiropriSa dana In 
B*£J., le Congorvateqr n^ayant pas 6tS isit<»m5 <3e la ofloesai-
t* Qa rofisae de l*®siatence <ie oe teaaiae. 0&® lors aoas aes-
pmnonn oourquoi In e«op6rstioo fcibliothaefaires-easeignanta 
ot aatoritSs adiainiatretivea ©et «b^olmont. in^ispensablo. 
Bb tezT7.ee pla® oonerets, lee aatooritSs tanivcir-
eitaires reeponsables do 1' Stablieaeaont <3@s programes <$©** 
vraient* paar la aimple oomonieatieart au momet op^Metm de 
ces derQiors amt eonaervatwasrs, &$f?iHlff ig <pha$ip dfaation 
d® la S.9. ffoat changement Se progracnee bouleverae 4u e6-
me coop la £Olitigse d*acQQi8itien -t!'tine gt.o. <|tii se veut 
effieaoe. ®n ontre, la eormeieeanee des proyramee tmiver-
eitaire® £tar lea bHsliothScairga signifie par oonatiqucnt 
la connaieeanoe tiee besoine cies atB«Si<mta et das ©naeisnanta, 
36 qtii easnatitue la cfondition eine i$«a non de la r#assite 
<3*utt programi® et drune politigue de formation des atilisa-
ttiors @t ^ te 1» satisfaetiem ezfoctive tie leors bcMsoins» 
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2„I - mm CONCLHSIOM PAAYIISLLA 
Qa totit oe qui 11 reasort; deos cho-
aes f d' abor.'l, le formtlon ^ oe utillantoura visa «v«nt 
tout a faailiter I * acc£e raplde cl«a eas demlera ame 4omi-
ajajBts viont 11« ont beaoln & un «emat dcmnd. Or, 11 s*«v3re 
quo eet obSotctlf foadm@efit<il oe revSt, paa ocmvwit la ss&se 
iQ^onseno© »UK yens ae tooa oeaac qtii sont imp2.iqu$s dana 
co prooeaeua aflattS6tlo«. I«o «daialstratenr» yniversi-
talrea ©t lee ansclgnantg ne recoruisiseent pae tonjfmra 
la validifc# et la Btieeaeit® 61eBtrepresSre tme telle «etl-
vlM elore qoe, les bt$»ll»th5ealre» leur o6t6, sont 
plutCt analin a rSduire eette form#itlon S ane laitiattoo 
AA isanlersent tie eertatne inetroeteiats qul MG sont pee * 11 
tirot 1« reoonnattre avee BL008FI&LB •» lee seole pour 
acoM«r aux dooussouts » 
Librartana have eselteS tlie e*rd oatalo^ e® tha 
nejor aomroe ?or locatln#/ beolsa. ?bs card oatalog 
le ene EF the JSMI QSEFTIL library toois W» HAV©, 
but le «rartotttly not tho only oae. (26) 
Cette lirsltation, nom vaulen» <11 ro eetta l»p<Hrtaw$e esolael-
ve provlent du talt qiio les blbllothSoaires a6o®moaiasQfit 
eouvonfe lea fcosoln» rSale das atlll#ateure ooime t^efflrme 
L6SMS i 
Moat Itorary twitruatioA ia baaad or, *hat w llbra» 
ritsno thlnii ltbrary users aeea ta know. <27) 
ilone arrlvoas alnei 8 le deuxlSme idfie $»lee an 
dvtSonae <Ians oe qut prSo-ldo ; l*abs<M«ie d@ ooocSrafcicm on~ 
tro les bibltothSoatroa et lo ^ervoanol oneolgetent, aans la-
quelle aneune bifcliothfiqy^ ltotvonslteitrs ae poxit reradre ef« 
ftwweaaat lee aarviaaa gua toote la popalatton anlvtirgltatro 
est en <Srott <3' ittonflre 6*ella. Stou» avon® 36)6 vu auc la 
rSaestte <2Q sorvioe ATI pobllo <S6PETTD avaat tout TIA la ooanate-
aaaee Sea beeotn# de eo publte. Or, leo basotna daa uttltea» 
teora de» B.t?. sont <36flel8 ^ar lee pregraraBaa wtverettairee 
et ceux des recherchos entreprises dans le cadre des activites 
de 11 Universite . Corrnent le bibliothecaire connaitrait-il 
alors les besoins de sa clientele s'il n'a pas pris connaissance 
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de cea dlvera programnes rantionnas ci~de»aia. Rappelons en 
paesant <3ue notre fitade •» eitue <2ana le conteste zifrloaln 
aotuel. Come WATKIN9 1'affiraait en 1979» i'actlvit6 dea 
bibliothdcaire» unlvereltairee est et d«seure ddfinie par 
lee objectlfe de l*0hlverelti5 t 
Zt 1» now and alwaye wlll be tbe claaaroon anfl ita ideale vhloh, by ams large, dotarmine the aotivlty at ooz* loan tiealt, (38) 
D6e lora, ii oat Svldeat qo® la r^alieatioe <Se 
1'objeotif foMasiotAl ale la fortsatioa d@s Qti.lisat6ara paa~ 
»• avant tout par tine ceopfiretion effectlve entre les aato-
rltSs oharg^ea flo l*$tabllsaenent dee profrosajaee d^enaelgne-* 
e»nt et d* reeherche» anlvoreltnlree, le peraonnel ensel-
flnant et lea bibliothficalirea. sfowa avona dit yue la forcation 
des ntilieateure viae S "faoiliter 1'acefia ftox iSoeiaEiontee 
tsala d*aucune peovent ee deiaandtor ee <|ae recoovre exaotmsent 
oette eTcpreasion. sn r6alitti, cette expresaion englobe lea 
qoatre objeetlfa aefinia por Ranoy FJXLT^RA?^ (29) a savoir * 
V* enable the eeer to tinderetana the pattem of co*nunicatlon aed the channela for information flow, in or6er to becoxae awtre of the 6iffereat ways in which infcriaatlon can be obtalned. 
2 - •?» onabl** th» eeer to baceBe avare of the infor-esation reaonroca available# to thera at their ovn, and other, librarlec. 
3 » TO enoble tbe mwr to learn to uee the varloas toola available for infornatlon searehln$, in ©rder to be able to obtaln inferaatlon useful to theci for th®ir atedlee vhile at tmivereity an6 for thelr later vork. 
4 - To ereate a poaitive attltutie to lnfortsatioia searching which will atimulate the user to isafee nae of the reeoorcoa avallable at dlffSerent librarie». 
Daae la aulta DE cc tresvail ooae BOQS eFForoerone 
de diro en epaoi conalete oes objeotifa et coimant laa rSaliaer. 
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3 - COSPTSTH! W M0YE9S DB $»6 R9R^RTI0$T 
Le pluo lmp^rtait B ecvoir 6'bb© flbWi e*eet 
1'ondrolt ea ®lle petat €tre tr<rav6e cpaama on ie «Snmshe. 
HUBERT 6PEHCER C36> 
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Qxi3 x?ia*«t"ty«3 Qssaipner au;; utilieaiioura pour 
faoiliter leur travail dans la bibliotJvSfaUc ? "a 40 autrea 
^ezrRnsa, SB q«oi 3on3.ti5to$.*a .1' en-soirmenent -I #?onni5r auK 
usagsjra dea 9.U., <iue confcicat-il of£<sctixrenent <at eci-r.neant 
tranasietfero oo oontcmit aun jLnt^rssa^a ? 'Ttilles sont l^s 
<^U'jQtio«3 aysrfaoildG nowa -al-loR» ^aisater.ant e^sayor Za 
r^pondro. Cca tfoos: eepaets - yoatenu et ^oy^ns «* •5».» artjet 
sonfc ai li*5s -q-u*!!» ne poavesnt paa 6tre traltde 
a5psrdr.®nt. Maai» 3prS.ti avoir 5fi®n<3fr =un nri?Baipo qyi a-S-
rito :}' 5tr.? onstii<m^., nons ^asasmna ivas^it&t suk rco^ns 
-eaatSriel.», 3 la ??a«l$ro la pX»is ap»>ro^riSe, tt^-ieasair® 5. 
oe tranafcrt is teehalquyg, notia vatilon^ tUro la atra.b6gi® 
S 'Kiaator powr aee&£©r faeil€Liy@nt rftpiySFioiit aux -:iocu-
iflemta songervfia dana la bibliot^qae* 
Pour plu® ds -jorrio:' it*<, aoua abor^arona GQtt» 
partie dut travfiil aoys deux artgles. Sn cospta tena 
de oe gue nou» avona ilit tovtt au dsbut d-s oetts dtuda S 
tiavoir ? 
1" iejnoranoti d-a cartainos peraonnea iaatruitee, cjul 
p/ont p.ns 5.® ^oindr») i.-M® des sfiryl^ea qts?s s*mv©nt 
et rioivezifc rendre lea bibliotbSqwis. (3i), 
ncras allona distin^uer leorioatation dQ3 atiliaat»urs dares 
la bibliotiiSque <3o 1'lnifciatlon S la reoherch© docoDentaire. 
La prep»i§r* p«rm®t la prisa f'm consyienc© do lf«xist®nG® des 
divera servlceo rendus par la bifelioth#«£u& ot leutili3atioa 
<|£nSralti da la bibliofch^qne (liorftires <3*<mverfcur©# ofi trou-
var quol ?). n co nivotoe, il neeot pcis in.utile dc prc-oiaer 
que nous ncue inttiraeeoBa ici ti-ag utilisntaura arrivea 3 la 
3.U. et noa pag neoosaaireeiRnt an$$ utiliaataurs potentiola* 
Cette orientation eat intiispeneakXQ 2 totat nouval usager «t, 
par «tirteiaa aspeota, h tous lae aatrea utilisateura» 
L'inlti«tiGn & la reohoroh© Soeumntaire eot 
1'aapect le plue aonnu dee bibliotMQairea qui ont entrapria 
uno £oraation de leur «liont&l®. #11© viae & sontser eosssseBt 
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ob^eoir 14 InfomRtlon «jms: <m a bonoln,. Slla pomot airtol 
§ toufea la eollaatJ.CK,i1, S toat la fcm&a <leunci biblio» 
£niisqti*elXe viss lo mtiufis© du saaieiasjnt cles iaaferu-
n-sntia ndosas.air-sa 3 la seo^©rohs <3odttaastaizre. Pour obtouir 
do3 rtSsiailfcuatg aatigffaiaanfcg, lri«itiatim tient oortpt<3 a<3£$ 
dlve$r<5 nivoQtitx <11 vSfades doa auf.remnt vlt, ollo 
prenl an conaidSsratian ies di££6rcnts benoina raapootifs 
tltis Stttdianta et ohwebaura. Avant &a aontror en quoi con-
aiflfc© l^orieatation dlanf) ia a.U., 11 oonviant: noua $jen~ 
cher ytn rwsast aer fornation <3m persofiiiQt ties aorvi^tis 
ptibliaa. 
3 . I  -  S O I U Y K T I O T I  m DRP. SSSVZOA PUBLICS 
A oe ntma, notts enttmdoaa par ^aesvioeg ya» 
blico* taos lea 3®rvieaa$ i1im;tGm<$nt ©imsstjs aux atilioataors, 
pnr oppoaitton aust aervlosa tntririours aui aont eres, daa 
sarvioea aoiemtifiquaB ©t teiahaiqtiae, ohar«$s du tr.ait59eai3Etit 
dea doewQQts qud. n^erriveront a«s uaatjsre c$ae par leinter-
atfldiaire <Stt o@n sesrvioes publies* Le plus connu at le plas 
inportaBt ds c@3 sarvices puhlico eat la bangua do pjrSfc. 
Tout afclllsftteur de la Mbll<$thSqos par c® servleo 
potsr obtonir le« oovrngea qv111 veot eonsultr>T 8 dcmicilci. 
2?n Rffri<pie, oC. le librc a<$a5$a aaa rafens g>ag tinaoro 
bien r^pnntlu, to«t VleemBQAt# a6s® S eoaaolter ®ur ^lace 
n'@et aoceegible «pia par l*ii>tem9dieiro de ca aervisa, 3 
14 eutception S®a <iQ9lqaes asuelo eJtpoflSa <5ao@ la» aallea da 
lootmra. Dane 1<9 ra9me ordro d'M6e, la sall® ds DoriorUques 
qui eafc en g5n6ral distincte de touttie leo aatzes callee do 
leetore ear p^ ace , peut 8ta?e trait<Se ccrne un fiervitre- pa-
blique 4« ®Sm genro tjue la bMqao d@ prfit dans le tEeeors 
06 1'agrent charfS <lea p^rlodiqueii joue a pou pr®8 1« etSm 
rdle e® ee tgoi ooncerno lea docuRnnts tiont il e eiiart?e. im 
eff@t„ toun les neeSroe antSriettr» & l'aran6e ©n eemre sont 
aon»ervda Aamo le» Bagaains efc il faut paseer par lci $sour 
y aootidor. Bn outrc, di&na toutes les Kutreo aallee £© leoture, 
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des ag»nta <Sa bibliotk>quo paasent de tenps tm teirtps pcmr 
Rurvolller ce cj^tt font 1»b usagere. 
Yotie <798 divers agents dee oorvioee pttblioe ont 
mie ehose en eonmun i ile aeat tons ea acnataot direot avcc 
tee etillaateera. Ce rapport direet lee prStitspose S w f<me* 
tion fcr£s importante « r#pecdre amc qneatioas de# uaatfera, 
lee aiSer dana leure reohsrchos. Sn 3'a«tsxta tesrto*»» oe» 
ageBt», de par lemra aervioes, aont appelSe a tfonnar aux 
int@reae6a, le» premiors ^lSnents inSiepeaeables tie la for-
natioa <5ea utilieateara. Par oxem^Xe, ati lieu de se conten-
ter de marqvmr sur le» btsllotins 6e aasende ti^ouvrayee @el 
remplie, °r6f6mnooe i>xcoCTpl6tGtin, lee agsnt» 4e la ban^pje 
de prdt ieralent raiemt 6e sontrer 6 la poraonn» eoeeernSe 
ooamnt proo5der pour rempiir corr«aton»nt <?o bulletin ea 
lui faisant voir ca qui taoncfue $ ccts r@£Sreoeee» Cette con-
tribution c$o eee acrenta & 1' initintion d«a usaqera au travail 
en bibliothAquog eat vraisaent iftd^niable, ausrtout a'il® ont 
r«agu ona fortaation appropri^e. Or, on Afriqua, en raison ds 
la pSnurio du pareonnel qualifiS, toua lee aervieea publioa 
eont en g6n6ral eenfi6a ays #<a»e qui n'ont jasaaia ou une for-
mation bibliot?t6conomique. $1 aont en effet recrytf-e panai 
les titalalraa du Brevet d*<Stu«le« <!u pramier eycl* (B,E*P.C.) 
oa du Srovet 61&H@ataire* TrSe p®u aont ceus qui ont atteint 
le niveau clu baccalaureat. Apres lour recnitcncnt, ils req:oi-
vent dans la bibliothoaue mene une "formation elementaire" 
directement orientee vers les tSches qu'on veut leur confier. 
Houc progrooerons qac cetto forreatlon "archiap?-
cialiafiG™ tianna ooapte de oettc fonction a® formtotir dea 
usagers 3 laquallo ees agente «oat appel^s $ eontribtier Snor-
EB^aont. En effet, le» conaorvatoers eont la plypart du tgape 
«Qbeerg6s par lee fonctions aoiE$ntifiq«ea et tecSmi^yae 1 
bion <ju'ila n'ont pratiqueiaeRt plua ltt poaeibilife® Se e'»eoti* 
per valablesent tie la foraation <5oa atiliaatenrw. Co eoat, 
dane oe oae, l©o ageitte <3es eervioee publioe gui doiwnt aeas-
mer eetto tleho. More, oessttant fom®r oes formteora ? 
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Au talt, la faatlSre et la ctdthode ao eont paa 
telleaeat <31#f6rentes <Se collos deetlnfiea ams utilloatour». 
II oonvlant aurtout dc Xeur mntrer le poturqxroi de cheque 
lnatrmant de travall et oomiont proctider pour atteindrQ 
le but viaC . A qool eraart tel inatarwteat * tel cataiogy», 
tei type de bibllegraphi©# tella partia dc t®l i3ammtent, 
esnMBpies i table fla raatidrea# lraSes .. * 7 Coracent rSpondre 
A telle queetion pr6ciae de 1'uaflyer ? La rCponoe S @ea 
dlversee quostlone ^ onnera adretsent an« baae qul peraettra 
S oaa formateor» d^aasiBscr <2'une fa<?on satisfaisaBte lcur 
fonctlon. II e#t ®viSement ieataponsable do lew rappcler 
que, chagae foia qti*ile ne parvtenBent paa S eatiefaire 
ontiRrofirftnt tm utillsataur, la aeillenre choae S faira eat 
tie le cocdnirc a un coaaervatetar eospStont. 
Tout oomme nou* le verroso poar le aervioe 
d'aaoueil qul eat nn eervlce poblic par eKcelleaee, la for-
teation do oe» agent» ooneleto & leur donner, en plufl d'tine 
Eialtrlee da maoiesent de toos lea iaetrtmnte Se travall 
domitoantalre# en plua d*nne connaleeajaoe approfondie de 
1'orgamieation des Sifffirent» eervioee la blbliothSqoe, 
lea principes 61Stoentaire» qxil rS$isa«at les bon» rapporte 
hwaaina dana one inatitetion de reohercbo du type d'une bi-
b3Lioth®goe universitaire. En cutrc, cotte foraation dee for» 
eafconre doit aurtout tenir eoBptc de la pluridiaoipiisiarltd 
de la a.t?.. Bn effet, chaqtne agont dovrait ®tre polyvalent, 
o^ eet-a-dire cra'il devrait 6tre oapablo de aavoir tout ce 
qui se fait dans toua lee diff6rente servieea fie la B.G. de 
tolle sorte qu*il aoit ainsi 6 &6®e de rSpondre a tootea 
lee queetiena SlSmentalres dea utiliaeteura. stiuLe, avant 
d'entrer fiana les dfitaila, il ©et utiicde voir d*abord en 
^uoi oonaiate ce quo noua avene appelfi plua haat l'orienta-
tion fiea utiliaatoBra daes lee MbliothSquea mtivereitairoB. 
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3,3 - ORIENTATION B&g WTIIflSMIseilSS 
SAVOIF t <3««1 sscfflwnt &e IA jeumfie m* ®9is© d© 
1» eeoalBe et a <roel Gndrolt <1Q la bl)>ll<ythfiqme trotaver l'ln-
foraatloB 1'Qtlllenteur roctotzche constitueft notze htETt" 
ble «vls un des ffaetemre gai contrlbuent ffavorabloment & 
l»6eoBtaBie du t^sps Su chercheur. Cest pomr cefcte ral»oD 
Qoe coiis consl66ro»s 1'orlentatlon das usa^ers diea B.P» com-
iPii falnant partle lnt6ernnte du prograra® vleant 8 faollitesr 
lo»r accfle raplde aux <Rocyeipnt* * Cet oapeot eet «etsveot re-
ItigaS »u seconfl plan clans le» B.0« afrlaaine», Koua ooeeovone 
cette orlontation souo trola polnta Se vue qoe CCRIO POCVOCS 
bantieor reapeetiverant » si$nelieation, yuiie 4q leotour et 
service ti'aoouoil* 
3,2.1 - ElIGSALISATIOIt 
«oos preaons c® tere» <2an* «on aoceptetion pro-
pr@, c'e»t~A^fllre un onacnble 6e panneaux qul ©rientmt 1'uti-
lieateur a trsvore lee SMeaes des rayomiaoe» ou servleee de 
la blbliot&6qu® s 
onplol, diepeeitiea dae sigaaiis AestinSe 8 asmmsr 
la botrne utilisatlon d*mw vole et le «©caritfi dee 
wispes. (32) 
Blle coneiete Seae 8 afflchor a l*Aot4Sari©tsr Se i® B.O. die» 
yftnnenus oervant 3 ^ alder lea utilleeteere. La pressiSre ple» 
<|ue, qui dolt 8tre effiee$i6e eoit a l*entrSe» eoit devant lc 
eervice <3'*ecueil» e»t frvidorsnent iee horelxoe &*oaverture 
de la bibliothtque. Ce prersier gsanneau Soit pr6eieer, oa 
greade caractSre», 3 •goelle heure <3e la jour$i6e la B»U. 8'ou-
vre et fl qu®lle haare fen$t®»t**elle eee portes au publio, Si 
elle a*eet pas ouvarte ideeti^uMsent teeus lea joura 6e 1» ee-
roalne, cela doit Str® 8seutionn6. Ceei penaet aux utilieateore 
de progracrsmer leure reehorche», de ee faire un eraploi de teepa 
pr&oie. 
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1*8 Setitxi&fii© pannoau qiil rtolt se tzwver bten 
en 6videnoe 46g l'on falt eon <9Btz6e dartr, la S*G. eefc 
10 plan d@taillS <Ses looamt oovorts an publict. Ca plsn «m~ 
eofcS doit 8tre £aoile 5 tliro ©t $ interprStsr, II doit men-
tionner nQfcafieaant; lea poifita 4*<io666 aes $i£$3twits a©rvi•, 
aea ou diffSroates aallse« Ce plan g^n6r*l se troaw aon-
vent <S«ms le hall ^ 'entrde o« dans la eall© Aea catnto<?ue9 
®i clle est ^ iffSrenta du hall. Lf ovantago de mattre le plan 
giSaSral c®tS des oatalogues Se la ®,e. rftsido dane le fait 
<jue, d?tg ;ju»t le l<?otour vlent iSo loealiaer un domimuat, 11 
pQut aoseitdt repfirar a»r lo plan gSaSral dans qaelle salle 
11 ae trowe* ^ touteffois, la pr^eenoe Av plen g^nSmsl n^exoltte 
paa CKslnl do ohespte salle 8 l*aatff6e de oette demi9rss Poar 
slmplifier 1@ plen gdnSral» on pemt n*y faire flgurer q«e 
lea dlff6reateo eallca ot la geaarc du aervlce tjul esfe renSu j 
esemple e aallo 4e biblio«rraphle# M pSrlodlquec, ©to ... 
apr6e oetexi ©rientation gSnSral©, 11 eat tr8» 
uttlc ^afffioher ear ohagua oatalogus oa fierhler le m©S« ds 
claaxrtr-ant etilioS et eon Ccnctlonce?tent conoret. Ort pT§ai-
seze par ox«rple aur un fficbler eatlSre ai lee flohee sont 
eleeedes pac ordre alphabdtlque* e$$tronolofi<pe ou 4'uno 
reaoiSre eystSsati^aa suivant la elaeaifiQ&tlon DSWBt oti la 
CDO - Claaaifioation S#slmle unlveroello ** Ceel permet S 
l*uaaf?er d« savoir eamoBt proedSer 8 #®s rcchorahos »nna 
per<3re le te^ps & 9'iBforiEer ailleors <3e 1'utllisatlon 4o 
cet icetrment, 
ta oQ le» Qtilieet^ors ont fiiresteBwant aeo$a 
»tt* rayoaa# 11 est ioSiapeneable 5o rappeler aur obnque 
travSe la oote «u lea cotes ©xtr&mea et les vedofctcs dee 
<tt$vraga» concernfleg. Ce» ra^ele doivetnt 6tre faeilment 
liaiblee at de prSfSraaee on couleore vivas ^ ul attireat 
et flxont leatt«mtion. L® rappel des ooneignaa eoncemant 
divare serviees devre aussl €tre affiob6 devant 1©» aer» 
vloee ee qeeetion. Ici ^osase ailleture, on falt assple®emt 
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Appcl auK sdtiioSoB d® lo publicifcS iwderBCB» C*est atnsi 
qufGn n*bSsit«ra pae S falce de patlt» deselas pour mletiK 
flster ICB td6«e. ©n effet, I*ot^loi Sos SeesiB» et daa 
couleuro Seletantac ettlzent la vae ©t inoite lti curioolt^• 
Vebjectif Se ccs cfficheo 6tant d * ineiter lea ^ene 3- lea 
lire et S reapeator les oermigiiea et censeila iiySispeneBblea 
S la fcontie narohe dc tsrevail en biblioth^cjue -
ll ve sans dire <ja@ la rSalieatiOB <9© cse pan* 
nemtiE n6c989itQ dea ssoyene finaneiers <ita*ii fa«6rait prSvoir 
daea le budyot de le bibliothequQ, Poor one greMe bibliothS-
qae» ea potursait s8®e confier ee travail h dea spSoialiates• 
CompvQ teaa du grand noBbre des ufciliaatauria <5co B.O., cet 
aspeot finenoier se <Soit pas non plue 6tr» nSgli^fi ioraqye 
lfon emtrepremt l*6tablisseroent dsa gaiSea du laoteur. 
3.2.2 - QOIDE m LSCTED® 
L® gulde 6u leoteur eat «ma sorte de vMe-seotm 
dea tttilieateure deo MbllothSque#. XI rentesBe toua lea ren» 
a©i«jaet2ente utilee qae flolt oonnaXtre toute psraonne qui veut 
tirer le na^trmaia de nrofit dea tSivers eervioes de lfli 9,0*. 
Son oaraot*re eaeentiell^sent eet fl'8tre 1 le fois aueeinot 
et ooffiplet, Tottt y eat e»is Serit en pem de jmts, Ceoi ®st 
indispeBsable ai i'on veat <jue le goide soit lu et resiietfftd; 
INtllieateor n'ayent pae toujours le tera$>* nSeeeaaire pour 
chereber 1'utile a travera un tcagtna fle renselgneffleat», il 
est vital qu'il ae aoit portS dana le guide do leeteur <jue 
le strict ainiow gufil HFaut connattre »ur le fonotiennesent 
d® la 3.V* 
h la dtitfSrenoe dee aftiohes dont 11 vient 
d*8tre question, le guiSe Su leeteur est distribuS aux u»a-
gere ®u raoBent de leurs inocriptiono, Bien fw tootes les 
Sifff6rentes oatSgorlee de pauaneau* 66erites oi-aeseue d©i~ 
vent Stre reprises dan» le fuide* lee panncaux ce peuvent 
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en ttoeoa oos rcffi^la©ar le gulde, ni 1'inveree noa plos. Ila 
aont cosplflmentairas. Les utillsateurs consolenoi«ytx pauvont 
biea dtudler, a tfite repoa^e (oUez eux) le guide avant d'ar" 
river S le B.g* ct sa dirigeer jaroaptaaeat vars les sarvises 
qui l»s int-irflsaont poor le stamant. Ayant eur aux lcur lulde, 
lla poovont y laaeer un eoap d*oall a n' importe •quel isozmnt 
et datts ti'icriporto guolla salle 4® R.U. poxir saieux a'<xrieatsr. 
Par oontro, oartaina utiliGateura jettent lour gtiltie une tfois 
bors da la S.tf., dans aa caa, eouls los ptmneaux peweat lee 
guider. 
tm oi^-ionts conatitutlf» a*uo 6ai<3© dy lecteur 
soat ai VAT16S eoloa loa bibllothi«iu©6 QC-A Rcrua CA pouvsns 
prSteetdre lsa dSorire tOUG« Quelmjes exer.ples sont cif.es dans 
loe anaexfls. QSaroaoiRS soos allons oestiy-er de sptScifier 
oartains points qal doivent £ipiurer dans un cnitdo «3u lecteur. 
Sn gSnSrai. on y tromto t 
- X*»ares«e <sa®$)16te de le foiblic*t&£qee, 
- lea herairos d*ou9ortar« et de fermtare, 
- les conditions d*admissiOB 8 le biblioth®<5tio, 
** lee oatolo^aee i les -aonditioile de pr9t, 
- 1B liste de diff^rents aarvieos rondus per la biblio-
tia6qee, - oftnaignee aus utilisateura (cxtrait tfu r®gl®e®nt), 
* le plen q5n*ral Se la biblioth8<$ae. 
L*edressti de le bibliotiifk^ne eet atila pour 1» 
retroaver ou le eostaeter per tfilftpboae poar diverees qoes-
tiona. D'eutre pert, le guide 6tent an espeet Se la ptibllci-
t6 ea faveur de la B.D., un utlliaatecr peet avoir B recom-
fRender ce centr® 4e sroeherohee * see amis em eoll5@y®s <|ni 
ne lo eooneisseet pee encore, Quant fl ee qal ooneerne les 
koreires, noue en evons dSjfc dit 1'eeseatiel. Los eomaitions 
d*adaiesion sont verisbles Buivnnt les 8.G., eais uartout. on 
dmaeSe toujoure vme ineariptlon prSelaJble eoaerStieJSe par 
l'8tsbli*8c«cnt <3'un« carte 6e biblietMqBe. 
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Bn CQ cfiat eooeerae ies oonditiona du prBt, on 
preciaa aoywat le noabre de Xivrec et pSziodl^oes 1*©» 
a lo Sroit <2ti aortir e% la dur£e dn pr8t. Qn BpScifie a«a*l 
oouvont le» aanofciona tinoourues en cas de retard ou 6e perte 
dea ouvrag»8 <3eat on ast reaponeable. Les oonsignea aux Iw* 
teure concaraent eff^stiveoaeBt eette rneponsabilit* et leura 
attituut&a a l'int6ritmr de la bibliGth^ruG. A cet flgord, on 
troove des formulee tuiics quo 
Qa cat priS de ae pasa ftaaer ou bieo le» eoBWiteatie®» 
B tiaute voi>r. n© eont paa autoriaS^s -Sams !a salle S© 
leetare. (33) 
Cee conaignoa oa recoraraamlaitiona sooti sovrrent estreit©» 
rdyleiMmt intferieur 6e le S.c. efc traitont &ea droita et 
devoirs des usagers, 
Les tliffGrente eetalegwss, iBatrtmente de baee, 
sont aaerite avec eraroplee 6 1'appui. Cetto deacription viae 
eurtout 6 contror 1'utillaatioa de ee» inetromnte par le»~ 
qaela on aeetide 8 tous loe Soouments 6e la biblioth8ertto. 
Parmi les servioea eit6e dane oa guiae da leeteisr, o& iset 
eoavent 1'eocant arar le acrvice de prflt intor-biblioth?>que8, 
eelai de la photooopie, de le documontatioTt et d' ori®*tation, 
aane oublier 1© sorvice de prSt et dsaeooeiX» Teea ess eer-
vices ont tme icq?ortan<ro vitelei et doivent fltro csonna» <3es 
utilisetaur». 
Le prdt iBtor-biblloth6<»»es oermet 4e fournir ae 
leotcur d*uae bibliothf^u» <Soaa6e, 1« #tomm»nt qae eette der-
nitire no pos»6de poe, en l*es^roatant a utte autre blblioth8» 
que. eette ooopyration entro bibliothf-qti® faeilite SniMPntS* 
raat le tlche dea tttilieateere <?ui ignorent souvent lea res-
aouree» dcs bibliotMguee £ leur dinty?i»ition. Le reentloo de 
<$e Borvico dans le guide tilargit ainsi 1'Svanteil See res-
eourcoe aesgeellae lea aaegers peuvent seoir noe®s. 
L» photocopie mt S la dlspoeltion <le letttlli-
sateur le doouraent £©nt 11 a beaoin «t ee peur ua dSlai 
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Isd6temla6 j 11 peut tionc en falre tout oe veat t l*e«-
porter avco aol et chftz lul csaB^oillftisoiits 3 son 
xrrtlmo peroonnel tlc travatl* Ceel est tr$;8 lBportant s«r~ 
toat pour lcs emrayes exclue de pr6t & ^ or-lcllc? ou l.ct5 »lo-
oumnte ©Kigeaat uf$e @EploltatlOB prclongSe# Ittcompnttblo 
ITVEE 1» SUREC NORRALC TIU PRST» 
Le aervtoe Ss doeunenfcfitloTs et S® ren&otcwoffisnte 
ou d*orleBttttion orieate &f?eEStlvE®sent los u$saf@re vors l©e 
gcsvlcos plue tpie c21 aut^os & satilsfaire l©ur9 <31wrQ 
besoins, c<ts scsvletie peavoat so trouver B l*int$ri©^ir cra 
hora de la bibllothSqae. La peraonno crharaSe de renseigncr 
la® utlliflateurs doit avoir sm© ooimalseanee ®«actc» des ai« 
varaes aotlvltSe ncm sealesest <Ses eerviee» S® Is blbllothS-
que, ti&lo atisei <les aatrea lnetlttztloas d® rechyrohna ou 
<iea soci £ies eavantes natlonelee et fitratt^Sre». Kll® dieposa 
a oet effet d*une gwssfte iia^ortiMite t3'emtil* ou, oonm» 1<?» 
dp6eiallat«s lea appallent, 5® R&ai£rtel doeoctatitaire®. XX 
a'afit ttotammant 6a brochures, prospectua* SeolXleta <3a toaa 
genrea# proveoant souwnt Se c$e@ aooititSa eavaistes OB &<63 
llbralrlea ot Sdltceurs:. A cetto liste s#aj©otont des biblio-
graphleo# amusalraa# bottia® tesaa autrQa do©W9ents 4» ce 
gesire, Cette pereoone, tout ooaste oelle <pl eefe oharfSe <1^ 
fatsamil, dott 6tre fomS©. 
3.3.3 - SMCE WACCMIL 
Ce aorvloe eet le prezsier qai ®*©fir® S teut 
nouv<al utilisateur. La prosiiSre lispreseiott qu'il a <3e la 
blbliothSgue ptovient 69. cs serviee. COES» totate teonn® is~ 
trotiootion# lo servloe 'i' aoo?icil &elt ®tr» eEcej^tionaeiX©** 
atttDt soignS, acsuoillont. Beauooap Sfutill»ateur8 soet sou-
vent rebutSe psr leur premier ooHtaot avee la biblloth^que 
et oela eet irs$*atabl© m aervlc$a ^fceeueil. Au fait, gu^est-
ce qu'xin sarvloe tl'ascueil dan» une blbliothScju® ? 
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C'esfe e@ earvice <iul ae aituo $8a6ralezeeat 6 
Vmntx$& d& la 9.13. et «gul eet oiiargS d*ori<®nt@r» <3e gul&av 
les utilieateura vore les saliea approprlSee. II est sou-
vest otsnEendu eveo ou-lui tl« dooementation et renselgna®©»tB. Sd fait, il eat en prinoipe liroit6 amc sctrvices de la biblio-
thdgo© tlont il coanait iea tUverBOS ectlvitSe, 7*a personne 
cbaryde e2e ca a®rvioe doit eonnaltra toat le perflonncil de 
la csaieoa afin de6tre ©re seaure de conduiro lee itiliaateurB 
vera la peraoano le pltis cojapSt^nta daas la dosainct qui lee 
ifitSreese. 
Co eervice eafe d^autant plwi irnpoiffcont im Mriqae 
sguQ la aajoritd dos a.U. eont gSa^ralee# o*pstwa-<iitf© regroa-
x>ont les otivregeo deati&Ss 6 toutes les faculfc5e d * xine nni-
versitfi* r*ti notion de bibliothS^ue do aoction ou 5 "xmitS 
d'cnaoignecwnt et de raaheroho n'y eet p*3 aneorc trile r5~ 
pandvte. Ce qui ©*pligue 1'aepect iuposant et d6routant de 
e©» institutlon». Pour s'y rotroaver, la prSaiameo ti*un tel 
eervieo <tat indiapeesabltt. £n outtre# nous vanona ue parler 
do divoreoc affiohes, tiu gtaido tiu leoteor ot de diSffcvonts 
aervicea do la 3.U. # tOQt© cette orqanisation passerait inaper-
gao a'11 nresi3tait pas unc$ prtiaonce hwiaine o>iar9«@ deat-» 
tirer l*att<mties poblio »or oea #lvara renseianements 
indiaponQalilaa avt boa fonctionnoraont da la bibliotMque» 
Soaaooup <3q gons ne llrona paa le guida q! ptSm lea a££i-
ohee* II ffaut doao qaolqu'un pour lea guiSer. Btant donnS 
que la a.0e n*cset paa en lleu tr6s fanilier S bosuooup tVo-
tiliaatoora - aurtout lea nouveaux venus M lf0nlV9rsitS 
a£rioalne - 1q prababilit^ de *sa pordre3# <3o g*4gar©r 
Sano le <?<3dale doo aooumenta, eat er8r$ grande. Ausoi ooa-
vient-il fomor, aoo seulwent 1 * utiliaatmir siala ivaai 
colui qui oat ehargS de loi traaanettre le® infomationa 
ytilee 5 son orieQtatiozt <3ana le biblloth$H$us# II t»ut mr-
toat d5volo$>ger ohes oe g&Ma, ia aans <Su &lalo$tto peli, lo 
S&G3 Su re»pe<?t 4*autr«l, bref tout ee cju'11 ffaut 3 un indi-
vi<7u ponir faoiliter les rapport» humains, 5tant donnS 1@ 
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caraottire foncl^rament arrogaat && -oertaine utllleatours des 
B.D.. $1 <3olt conc 6tre capeble de dosilnor oe» nsrf» pour 
appttlcr a le raisoo oorteine usagere pee coopGrante. II 
tistt savolr attirer 1'attontlon do aoo laterteemtear <mr 
tin point prSois eeas Salre ap$*ra$tre la ntiS«oimAl»6MMise ou 
1'iQnoraase d<a l'int<5rcB&6. 
Lo stsroS» d*uae asyloitatlett »ati»f»isaate 
d'une 3.U. tieat au taet avoo letftiel le paraonnel du servlee 
d'aa<;uoil refolt los utiliaatotira. itooe »«B®ee alstei aaemti 
a voir Qoe la 4sl$aalisatioa*, 1» yuide <Su lectexar et 1« 
•orviee d'aecueil» loio d'3tre JLotaixAangoabltis oa eisolu-
sifa* eont plutdt coBpl6ps£Fatalres, IndieeoclaMee ot coatrl» 
hmnt tou» d gMsmtettre au« Qtilieatwr» do aavoir goeliee 
reeeooroe» docusentairee »ont 8 leur Siepoeitioa <at ots ils 
pewent le» obtenir. II BOU» reste maiBtenant a contrcr & 
oaa usagere <amae»t ilo pouvant effectivoment as©&ft»r 3 cee 
diverses risbejssee ^ocusientaire*. C*e»t S oo nlvoao ^ 'une 
fomatio» aotive «»t imSispoasable. 
3.3 - & LR RBCSlEItGB£ OOCCStESTfetoS 
L'utilieateur sait § quelle hcure du jour 
et & <5ueX jour de la se&aiae 11 peut travailler £ la S.V. ? 
11 sait aucoi quellss Somalitds il doit rnttplir yoor atiprxin-
ter un oovrage qu'11 vout exploitor aur plaoe ou CBSZ lui ; 
mie otsmeBt aatitra*t-il que 14 euvrage Scnt 11 a basoin ee 
trouvc ou non daco La bibli0tb6($i30 7 h aupposar qu#il soit 
oanvaincu qoe oo docuracnt exista aans la bibliotMquti, om-
mnt y acodder ? &atreaseBt dit, nona allona eeGayor 3« ger» 
mettr® 2 1'ttotigor ^Vupprendra & sianior loe tiivars inatxuramts 
de rechorohc documntairc ot de orSer ec lul ues ettitotie 
poaitiw facc S la reoherehs fis 11 InformatifflB, e© qui l'it$-
citera S espleiter r&tioneollf^Mnt les roecouroes daa B.Q. 
s?oas nous achealRoas alnsi vars 1» rSallsatton de &©fcr® ob~ 
jectif <3e bace g asploltetton eatisfslsaata <3es S.B. S^Afrltfoe 
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d'expre*9lon froa^alse c*al connalssent un rotard ooxtmin 
o» tionalne. Cool <ltt, no«» reppelone quo aees vlsone 
ici 1« rfiolloatlon dee deujt devnlere cbjactlfa 3 et 4 -
deflais pXuts b/iut par Sftney 
CoEsee aotaa l'awn# fitt au S^pjurt# notire fitodo 
jie IQ vaut parj m cemrs 6*iBltlation ® 1» Feahorohe tSooa-
eieatairo nl Q6P.<9 uno Introdattfcien § on tel oours, noue al-
lonfl E09» llnlter 8 la peSseatatlo» oucclncte 4OB 818aettt# 
Iridlspfneablee ev'un pro<?r#me de fomatlo» aes uttllBatear* 
ne doit pas i^norer. Moua es»aiorone eitsqite <2e montrer qaet-
le» sSthode» <X*0fte«i§si^Cftt cea Slveys pointa oesontiels ap» 
^ortereioBt ?lw5 6e aattsfitctloa, eoraieet l®e piw aptec S 
pcrt@r les froito -sBOcmptSa, 
A notre avia, la preiaiare ohoee 9 appromSre II 
toue ie» noavnaux v«nue ®t toes les Studlante de» pretmlere 
cyclee tie l*<6Rsei<$Be»ent supSflew eet le manler*nt doa 41-
vere InctruwmM 3e rocherches fleetrewntalre» «n oocsffienoant 
per le» ©atalogues* Jtprfcs oette clef aul pemet a^aeoSfler 
et$ *noM« da eiroelr ttincloe A»ce l«e (34), 
il faaitirwit euaol leor eneeigmer »W9efnt coiiecter reeher-
dber lee oovregee ee rapportant 8 leere 3oi?Ainem d*3t«&es 
ou eo* oojeta gsrticaliere <pii les prSoooapeet ooor leine-
t&nt. Cette re«hercbe aomnaenteiire propmMint dite contivilt 
#videment 6 1'inlfciati**! 6 l^utiliaetlon des bibliegraphiee. 
Poieqae le recheroh® Mbllographlmio vaeie eelon le» dieoi-
pliBee et le nlvo«ta iBtelleetyel dos utlllsateura cenoeraSs, 
aoas oomaceeroo» par eurr^^rer d'ohort1 ee oonwient 
^'apprenSire aux neaeers fiane te oatiire de l1 initiation au na-
des cstalocjuee. 
3,3.1 • XAMATION AV *EYAEMJK?4T DES CFTTM/XSYSS 
On davra eotssreneer par dflcrir» les divere typea 
de catalofttii» «n pr€cieant 5 qtiol sert ohacun d1 etur et otoaeent 
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y chorohor un docuraent. Le blbJiothSoalra oharg5 6» oette Inl-
tiation dcvra ae dlre que le nSophyte ea f*ce de lol r*a 
ttuoane i«2Sa de cet lnstrom^nt ? «rnaei 4evra-t-il prosdre 
etoin de dfierire laa ficho, l^lSstant constiLutif £'tia oata* 
logue etur ffiches. 2» Itai donnunt l<as difffSreetea partles 
d'une fiehe et ©a lui tiisanfc <$aQ9 qml esprit till* a St6 
6tablie, le bibliothScalra per@®t U eon titutiiant Se l>icn 
saisir 1® bien fondfi <Se toug lee SlSimate poctSa smr oette 
fiohe. Maai, oe derniar op^rea^ e» aSme tes^s ee <2ti5e9& 
UQQ Botic® biblioeraphigaa <at eeasmtMit 11 peurrt lui-ieSte® 
noter cerrectement ©ee gyroprea rJSfdrences bibliegrapMqoee. 
Dea e3t«aples Se fishes ee trouvent fisns l^aaneite» 
La coonGisaancQ des Ciciios nc suffifc pais pour 
saveir retrouviar un deoumant par l'ioter$Sdiaire 6u oatalo-
fye t il faet aaesi savoir coascamt cellss^ci sont elassSes 
S l#int6rieQr. $1 est dono n$c®3»air<3 de leontrer le® tiivere 
types dc mots servant au classcnent de diverses fi.ches dans 
4i£f€rents catelogues et, eurtout eoisment ces rsotg aoat ohoi-
sis et elaa®6s i las roeis f2raateurs et titree 5'ouvragcs 
ANOAYIRSA POTIR IE CATAIOGUC ALPHAMTI^ UE AUTEERB / SNEOYMS ? 
les isots rSemaat le mixsiaK l©e sujets <Ses oevr&yeffl potue le 
catalesue analytique ou alpMhStiqw Se B!£ti®te et l@s iadices 
potir les oatalogaes systSmetiques* Zlais on g>eat en soean 
-ests perler de ces Semiers catalogaes saao avoir at?. ^rfialable 
<t6erit les difffSrentes claagifioation® ea vi-^iaear dans lee 
hiblioth^t$xt@a fie la r^gion. A cs progoo, <3e-a inforroationa 
utilee eont dmui^es dene 1'ouvrage i Su, |N>b tlea blbllo-
%rat?&ie8 (33). 
Stant do$$«§ 1'aspeet pratiqy» 8*un» telle initia-
tion, il va aane dir® (jue t&ut®» fl5Hii03es d^-snoeigne^ient ©x» 
elufliveewnt passiws ou thSoriquea coiles ^iultiolae visi» 
teg 5ph6jB6ro8 Se la B.U. aont S la foie inatiffisantieg et .inap-
propriSes. le nSophyt® m psut bien ratenir <5ue ea qu'll <ap» 
prentl <st applique ayseitOt lui-®®B!©. C'est diro <5jue les exercices 
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prefcique» eont lndlRpenoeablea pour •'aaaurer que coa notlono 
•oBt retenue». Los enSthodee aadlo-vlotrollea aont laa plue 
efficaeoa ot parttmilieriyaent, iea prejecttmrs <9e tr<ra«p<ucent» 
ou 6ae diapeaiitivafi sont l©s pltss aporopries poisgye le coflt 
eat rolativonent bern par rapport aa* service» rerytes. 
S0Q8 scw*es convaineu tpie, #i eette initlstlOB 
e»t B»n§« tie fa$en aotivo, avee des exeroieee dd contrfilo 
ftp5>repri6s 8 1'asmtai, lee r^otiltats ne $e fer<mt paa atten-
<9re et ainei, let$ atiliaatenrs prendront. qottt A tiraratller 
<3afis le ©.#. ptiieqtse eette Initiatiott les aera aftranehis <3e 
la d6peni9ance 4e# btblioth^ceires et iiqI n*e»t sana savoir 
coneseat eee «tilieateors B.tJ. vetslent ee fsentir inetruits 
et aatonor^e». T.n petar 4' svolr I <t«sander tmit «n personnol 
de la B.O. dAoourage eemvent beaueonp ^'Qeeyers d venir 8 la 
bibliotuequ#. pAeomaie libres, ils petaveBt enfin travaillor 
9i Iflitr gr®, CepasSaat ila »e poaent encore <3@» qaeetione. 
Stoiotenttttt, 11» oetwent retrouvcr par eux-memes lcs oevra-
geo <?ont ile oat l'atjt»tar, le titre em BeelemeBt le »aj©t 
priBOipal. Sai» oossment feire pour ^tablir, ceropiler uno 
bibliooraphie eor tm eujet <5onnS ? II a*agit iei pltae d*une 
rodthodologie que f2'yn eimpla roaQicmemt 1 inetrtswBRt». 
3.3,2 - irJITIATIO^ A LA, RBC8SSC8B DOCtMEZSTAIRB 
Cofieae il a #t6 #S6jS dit, oette partte ,.:<5e notro 
dtitde e»t 1» plue connue d<a ceux ont <mtrepris une for-
matioB 4e» utilisateure dos blMiothSouea 3 baatiooyp de 
ohosea ont donc <3#)S 8t6 Soritee <5aa» oe doiealn®. *Pout con-
tso Rtros avons iesietS 9«r la nfieeesit# d*«ae prfieenee hooai-
no pour attirer l*atteBtien fl#a «»a<yers aer lea affiches et 
los goide» $0 leotour, toua eee divor» 6mrit» paaeeraieet 
»aa» atteiadre le but qui letir a $t$ aesi^n® s* 11 n'y a 
personn» pour le» aetualieer, leg rendre vivant» 6 1f eeprit 
dca utilisatetir». 
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Bana tou* lee <taa# avant A^entrep-rendro eette 
inltletlon, 11 oonvlcnt de fiooner «OK nflophytea QUOLTSOEA no-
tions -gSn^rele» <Se le blblloyrephle. Soua prencma ce teanae 
*a <5tie lol a $©aft§ toelecr-SoSlle ^IA^CLKS fiase soti oxt-
vrage fon<i«r>tint>itl t Manoel &o felbiloffrafihlcs (36) 
OA peut 4ir» en «S£finitive de 1a bibliographie <$st*elle 
offleuge un aeofcoittr <$d la bibllolo^ie ou aeieBce 4u 11-
vrc <at ce propose de reetaeredior# eieiRaler, 
$4orire et olaseer los doou»snt» lwpgtm&& 1« byt 
de eoastitaer des rSpearfcoiros propres S Eaciliter l<s 
tr&vail iRt«llectu©l. Ln reoherohe See textee irori»*» no a1lroprovis® pas, 
tjeollQS ^isaont Stro la oulttar® et l*haibillt6 de 
celai <2Qi livre. 
L*obj<a<rtif d*me inltlatioB 4 la raohercbo hibllogr^hiqtte 
est S'incylqoer ay n6ophyte> le® mStho^ee sfln qta*!! palsee 
les appliqeer •mvec riaueur poar attelnfire lee buta qu*il ee 
sera fixSs. 
Coa^te tm« ii« 1'sbon^awgi efc de la pertineoc® 
<Sfoyvra<5reo d^oriontatioa tiasa le ftWAirte de la reehairehe bi-
fellQgraphlque, r.ons noos bomerons S recomman<?cr 8 eoo* qui 
vondront bien 6Btr®preB<lra la fomatlon <$es utlliaatoare flane 
leora bibliotheques, eetSX qtai noiss paraissent, l«a 8|>pro-* 
pri6e. Sn r6aliti5 $totr@ ahoin a© limit® aax ^ oax ©tivregee qot 
vieafieBt <5*6tre eit8® et epai cernont lc pro4>14me daea notre 
optirnte. $le oitent en ^ las u« opea^ $toiater@ d*aytres ouvragos 
pertiBOfit®. L' Otivra^a en soti ehaoltre 4 
lotitnlS 
"La Rochorche bibliographiauo" aborSo Itt <$U69tiOB pr6-
eiaSsteat £aoe lc eena aotro traveil, o*®at-*8-dire 
qtte oe chapit.ro viae 5 "fafalliariflor 1'ueagar avee les 
mSthoa®e <!la reeherohe bl$»liosraphi<$tto leei plya tradti» 
tiotmeiloa et lee plwi r#ceBte»# (37) 
Cei*)n>j3!it, toute ootte feooee docuTtantetion rwete 
et tiesicure "lattre raerte" car aucun Studiant ou chertiheor n'ira 
jeoiale lee ohere&ar de ea propr* initiativo, sartout on Afrlque 
06 at» tall® bibilegrttphie n*exiete pae toujouKe» 11 y a tm 
fiaeteur fondeteentftl qui coittiltionco lo prooeestte d6initiation t 
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©'«at 1« motlvation. 13. fiaut que 1 *atillsateor sott vrolpent 
oattv^ pour prertdre goflt S une intttntion S 1» rechcrehe 
btblto^rnphtqiuA, r6pntSe vme atsotpttse r6b*rb«ttve, artda. 
II tast dow tndtepensable <pi*Qll<d rts sott ®otr©&rl@e nu' au 
immnt ou 1'tMager en a im beaotn ordent. C4e»t atnai qae 
eett© SarntSre parite de 1 * iwifclafetoa portera de ir;ollleure 
frnlte st ello eat totrocluite au mm5<ant o& lea utiliaateura 
entrihpronnent dea recher^hea poor loturs toteotrcs ou eMses, 
©'©at-ft-tlir© vera la fin (SeoedLSse oycle et d6but da trot-
otfitno. A cb laoneat—lS ^ pulagti'!!# oet tui but pr6cts et qu@ 
ce g^i^tls vont appronclre va r^pendre § tmt> yoeetton bt®a 
fiefinle, tl# e1e£5©r<3eroat S £etr» le iaxiiw pour rsteioir 
et ttppligucr 1'eaocntial doi notione <wit5lgfl€eo. 
L'»ttent© <3© ce mm&nt propioe eet vttale smte-
qu<a, en §6nSral# la forraation S©e uttllaatQurB ne fait pae 
p&rtt® de» s>rograssn»s imtveratusires. Stant <SOOB6 qua lee 
Studl&nta 5ont mrant toat pr^ocou$?6a per les esaiBaae gu*ile 
sntendeat passer 1© plxaa tdt p&asible poytr obtenir las di-
pl6mse gut constttuant, 6ans la eociStS Ktsderne, la olef tSe 
lfi proKotioa sooiala, tla n<a so ooaeaorent gu'atax matteres 
ausceptibles ds lour t3onnor le laastiBea <3* pointe ntioasfiatrea 
potar leors eaazmns. Xla n'ont, pour atnei dire, auoune st» 
nute » sperdrea pour les mati6res> t$ai a'eatr©at $>aa dsBs le 
coapt<$ <3ea notao S la fin 4e 1'eumS©. 
C&Qi, raviant S cltro <jasf sl 1*OQ VQUL tgu^iMs for*-
raatton das utilisateurg aoit vraL-mnt soatahlo, il eat eoiahal-
table quNlle soit intSgrSa Sana laa prograsmea <$q 1'eosei-
^ne?3Qiit tout eo$Hae leta autroa tltselplinag trQditionnolles. 
cette ouggeation est drautant plue pertinonto ^ ueil cset topos-
siblo d initier un ^tudiant & la roohQroha blblixsgraithicpie 
tnd^padaoment des dteoiplijaos d® baso do aa s«ctio«, 6tant 
donnS que chaque ^iacsipline a SGSJ proproa r^portotres et <rae 
comne l*ai?firsmi L.i-i. MAT.CLEF 
LO9 m^thodea £,n recherolxe variemt seloa 1q gemr», 
fes^Sea, la swtwa ohague r6]?ertoiro. (3S) 
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Po9V iieao ir4eaaierf llinltlatlon 6 la reoberohe 
doctmaotaim doit conolster, entre autre, a i>r6avnter de 
fa^on vlvAr.te <5t ae esomenfc ooporttin, las dlff^ronte tnatru* 
menta <3o travail que sont Xe» troia prinei$>atiK entalo^rae» 
en «sage dane lee B.y., lee tUv©rs@s biblioigrftphies <?t eur-
toot, S rantror partimiliSre^ent comeat l«s mnier <2* fa^on 
a ea tirer 1® plus d'infonacition psrtinonte possible» Youte 
l^itRportance tia travail rdai^e San» la Efitho^e, l^orfanie»-
tion la plus lofiqoe ©t rationnelle, poyr aller droit ftn bafc, 
ce qui 6vita aox Qtilisatears lea ddboiroa et <ieo heure» per* 
Saos InutileEtsnt. Coicpte tema 4es lleitae cui noue ani 6t6 
5iK6<i3 - 625»30 pages14 - noao n*avons t?as £6veJ.opp@ aatte par-
tie t nfianmoins, nous pomTona y remSSier par la pr6eieioa 
ce que eetto initlation nreat pae. 
Pn effet, afie do retenir 1*attantion <3©& 6t«-
diants, le caneervateur chMgS do lea iBltior aux nSthodoa 
reeherche bibliotTrephiqne ce devrs Sassls r^Suire oetto 
initiation S iinc nonoBtclature, S lfStabli83e&ent 4eQno lieta 
incoh@nmte de fclbliogrjtphleza c?§n@ralea 013 spiSoialiiBSes. 
9iea etir, noue semee eonoern^e# 9 oe niwau, par la biblio-
gra$hl© ap@oislie@o danB la Tsesuro oB eiyystte tBtiligatemr cm~ 
treprenfl sec r®cherohee dano un <$essain© priSeia <£© la ecieno». 
Celc n*©st pae ane raiaon poar Iwt <3ressier, n*iisportffl cosasent, 
un<s lon^tte liet© de bifeliograpfcies. tftie telle liete ne tora 
q^e le SSoonrarjor. 
r.-a pretaiftro 6es ohoces B fairee# S notro avie, 
oonaiete d*ebor6 3 lui $rontr©r em&.mt lir<? et interprSter 
une notico bibliograpb.iCTu® a#ns unc feibllo#r*t>ftie ilonnSe 0« 
6a*iB ur. catBilewptie donn@. ?1 n*est pet» fttoil* poxsr en nSopbyto 
de Sistinguer la netioe 6'on owvra^o £« eolle <l*an ae-tiolo 
de p9rioflique. II faet donc cofBcenoer par aider loe utiliea-
teurs fi swsonter eea «nwtl&ro© 3i£fie*slt4«« Bfimiite» 11 
est utiie ao lessr Sonner les tfi£f«r«rtts* oontemte <fle ohftftu» 
bihliOfTTRphie. Oaols ^enros £*lnfosnfttion peat-wi troavor 
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daas tel tfge Se biblie-grapfeie ? A qaelle partl® bt-
blloqrapble faat-il se reportcr lorsque l'on v^ut oosmller 
en® biblloqrraphle »or un autear Semt <m l<ynora 1' oflnvrc ou 
aor an sujet dant on ne ooae&lt pse caux qai 1 'ont traitS ? 
Ccst S ca nlveau qul ti eoBvient de iwttre on actcent partl-
oaliar sur lae prirxclpAle» psrtiea S*xaa® blbliogrttpble e loe 
tablse et les IrtSex# et surtout sur La a«mi6re rie ies otlli-
eer a£io de tirer 1® caaximuci ' lnfomatitin <m maina temtpe. 
Cc n*est qQ'apr£s cetto Stute 616m®«tair« 6*mta 
bibllogrtiphle que la eenearvatear poarra, h titre indiostlf, 
oitar a 1 * lntentlon tSes oeagere, le» 6i£f§reftteg blhlioqra-
phlca «aispoalblea tians loxir* domalnes reapeotifa, KSse jus-
<$Q*a oe niveau, 1» liote dolt toujoura etre coayl6t6e par 
lc» coatenue ot loa avaatages possiblea daa hlblloqraphlea. 
II researt aisai 4a tout ca oul »r6cftds qae 1® foirmtour 
doit ehercber avant tout 3, fatra saiair» >?our ehaque outil 
bi&ilcgrapbique, sa stracture et ea mSthoSe d^ittlleatlon, 
6tant ©otenSa efue La mtthotfc d« reeberohe bibilegreptii^tio 
vario av@c loa disoipliftee ©t le® th&m©o coacernSa. 
Pour cc fcravail pratlque, les »6thM»a awti»-
visuellaa scst lee »Xua approprlSes* l& projectexir Se trane-
pareata ©st particallferenHent is<3i^u6 floux le prCscntatlon 
dea rd^Sreooos bibiiograpMqtaee. Des e»ees^le6 eont rapro-
dtitit» en armexe. Cette mSthode a leavaatas» roprotiuire 
sxaoteZEtent ee que 1'uaa^ar aura en isaiia lorsQti'il cherchera 
Ittl-s^RC des infoTEatioas uans m® bi$>li©graphi© oa 3ane 
on oatalogue. Es colleat ainai S le rfialite, 1'lnltlation 
alnsl ccn^uo familiariae d'vuae Ea^on S6flaitive 1'utilieateur 
tis la bibliothtittue tiztiveraitaire avcc lee icetrwients de 
trttvail qui lul seroat nScesaaires toute sa vie active durant. 
M fos§ricaina ont ti*mntrfi par aes espSrlsncee que 1'hesme 
rstQfiait ealeaK 95 8 Se ce qtVil eetead, voit et ffeit S la 
foia, Ce qui raontre lfe£ficaclt6 6e la mfithode activa aeeo-
£ celle <£e l*auaio-vlEoelle, CQ qul revient £ titre, en 
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(Vautree tarseea , quo le eooservatetar charg^ de la fotmation 
&e8 otlllstitieazs atteiBdcait ampiement- oo» but 9i# S la suito 
da tout ce <?ui Viest «!1®fcr@ dit - 9« avec tmat celffl ~ il in» 
troduiaait «i© petita exeroiGBs j^ratitjtsos <Sva$iplioatiOB vi™* 
aant 8 E?Aaarer l<s d©gr<6 t?o cosspzShaosion ot <2© icSteetioti# 
par l©c usa'j<T6f <!o oe Qu'il 9ma©ig$to. youa eeo ex©roio»s 
dovralcnt toQjiottrs 6tre orlevitere v<?rs oe t$ue les utilioatsurs 
rancwitreront -SSBS La rSalitS pontiant ou apr^e lours 6tuS@s 
univeraifcairee* Ceci lo»r Oonnora oette convietion rufils 
tto "portis^t" pas l^uir t©$nps Inutil^iont • 
3.4 • conchrmm pahtikm," 
Deux pointa ©sstantiola Bont il rotonir qoant nu 
COOtBBU 4t SUK ROyCfiS (J# 15 £OZBtdtiOB CltiS Kttll8ttt0UE9 8 9*" 
bord, le oonaervateur dynai^iitiuc; doit «?eiro> app«l aas mSthodoe 
de la publicit6 mottemo pcrnr faire ocmnaitre lee riohease» et 
les aervieea <3ue sa bibllotfo&cD*® Fiest & la tiisposition de 
sea usagorQ d'one part et$. aux tadtboSBS les pltia act.ivea# 
ttsant ®norra@moQt tiea eKcrciciQS pratiquo» contr616e, ocrar 
oernar cette eatiSro rSbarbstive qa'eet la reeherohe biblle* 
yraphique 1' autro parfe» Bnsuito, pour eo £aire, 1G fomatear 
tiee osagerg doit tonir oosipte do la notivation de aea n6o-
phytea, 6e 1'inttiirSt quf ils ont j>©ur se aoucaettre *l nne telle 
aridite y ojf tout 1© auooiiB «o l6eDtreprioe an niSpend» 01 
toue ceo pointa sont reenoctOs ot la £orctatlon Kontio 8 biea, 
la libertti S'ttotion QW*ell« oonftiro QUH utiliaateurG lea leoi-
tera S vouloi$: toufc connaitro aur le»rs divers eujote et 
dieaiplinos. D^e lore s« posora RUX bibliothftfiuQQ, un autro 
probl(3irya, oelui do 1' ineu££l8aBoe dos reaeoorces, puieque 
los uea^Fere ohBroheroat 3 £oir® lo point 8ur leure ciffSffiatfS 
6tudee t ile partioiperont einei positiveiaeiit u 1 * aceroieee-
nant dos fonde |?ar leure exaggestions pertinentQS. 
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4 - COmWBim GSHEHMJE 
3n Serni&re analyse, cm&t<z t«n« S la fole Sea 
condlfelone part-leQllSroy er€£es por 1'histoire ot nofca®B$aat 
<3ys retazril que^soanftjt» 1'Afriyitto en mtldr^ tle bibiioth^ques 
d*tmo part ©t, tVeufere part, des bosoins t;r<5entfi en ^aimes 
cadree dynairiqves# G&nsblea dc pymx>tivolr lo dSvelopp«SMint 
SeonoiBique et sooial rapide d1 une A£rlou© nouvell©# la for-
Eiafeim des yfciliaafceors constitw pour le tmtQtant le soltation 
loyiquo et itYEiSiSiflte aQ probl&K® de i*i?iacc©D6ibilitS doe 
uga^ora aus docnrents a^ceeoeirtiis Jieotmulfia tfanfi loe blblio-
t5iQquoo d*StQdee. Hais pour qme eette fomation eoit efficaoe, 
eti d^autree tcsrzaea, afizt <jue les objeotifa aeeionftg & cette 
initiatiofv aa travail sn biblioth^^ue eolettt rSalisSea# oer-
talnoB oonditione Sovraient Stra rSsmie®. 
6 .1«  M LP, FO .^VTO  ^ DBS !5TLTVL£1A?ERM5 0A8S LBS 
PP.OOMMES D*IMMKS QHIVSRSZ^MBSIG 
Le tffftvail en blblioth6qBe ©Bt fait d8ttn an-
senble <Se teohnimaoB, ti© *'recotteae qoi doivect 6tr© apprlsee 
eotiveiaent Gt ncni intnitivgLSHefit, Or, Stant $ann£ lear oarso-
tSre rfibarbatif, beoucoap ^ 'Studiants n'eir5ent pas p£er^^lrc', 
leor temns a les ep^r»ndre. Poar attirer denc lemr ettention, 
11 faut ohorcher ft cr#er en OWK tine laotivetlon SQfftgaement 
fert® pour les ineiter & y orfwdro «o9t. La millanrs soltxtlon 
6 notre heoble evis Qst l4intrMuctien de eette initiRtlmt 
fondeatentale dann lec progroe-jnog d^tuies des ?'tutilsntfi dea 
prereiSrea aeinfies £a presiier cyelo et Sens CGQJJ tie® 6teSiaot» 
qui entreprenBent la r#<3aeti®ii dea sSmoiree ou tfc^s&su Poor 
les premisra, 1*®b so borsera £ Lear 
appr^ntire c© <39*11 f.aut sevolr d®e livros ®t dee Mblie» 
thecues $K«ar pouvoir se servir utileaent <Se-o »wrayes 
r$f$rence et <£es &e rsohereh® (Sf) 
^viiSQRment l'a»?eent eera ^ is 5ar le ^ winie^ent ^iffflrente 
instrorssnts p@rs!®ttant 3, *scg£es ass dflteapwsRt». autres on 
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appreadra 1 * ergisnle 8tto® g6n6srale des sflrviees <9e de-nrnenfca-
tion daea le paya et & l*6tratif©ir, lee StffSrentea aooroas 
d^infermatlon acientifigue» lee mSthodea de rocheroha biblto-
graphique, loa divera 0ystiims Se olaesifioatioa, etc ... 
Cette forsaation a le ?9©rite <51 appr<m^re m nSophyte comont 
£l.aborer et utiliger les rofSrecces biblioyrapbi^I-ses toot 
en d^velonpaiit oon autoracr io dan© la reeherohe blblioipre-
phigue et toufc autre travail en biblioths^ye. Vne tello he~ 
bitude aogaice & 1* Vnivereitti d<meere utile m§iae Sana 1« vte 
profeesiormolle fttture 4© l*&fctttiiant. 
CepenSant, quols que eoiant les BiSrit-s» de eette 
foraatioci <a@8 utiltaateoir» a« niwaw tis l*Cjaiverelt6, elle 
demuro une aolution £0 oir!?onstarsca, une solutioc 3 eourt 
terme iir,poaSe par les cireonstancos psrtioali^res actuelles. 
La ©olution dSfinitive, & 1©&9 tena®, eat la orSatioQ et le 
d^veloppenent d©s bifolioth&^uss acolairos qni. ses ohar^eront 
d<3 eettc- foneation «Ss 1'enianoe. 
4.2 - CmhVtm SS DSVB&OPWetfESK? DES BlSLtOTIBOUBS 3C0&MlffiS 
-2OU0 ^artagaons eotlereEant 1'opinioa de DSVMX 
aelcn Laquelle 
1f inatractlon cQES^enco <ida 1'onfanco, il faudralt 4onc offrir ifles siorvioes de Mblioth^que «tjjs ©Qfaot», 
Cela ahoutirait oezteiRaHtent $ un tieveloppement con-
aidSrable tio l^utillsation dos bibliot!i5«[U98 aux 
6tapes ult$rieuras„ (sg) 
Ceci 80 oomjoit aisSseent ai l'on e prfueat S 
l*@sprit, ega rsofcd flo nanlfeste tie l*??Hjgsco 
c*est pendsnt l^nf.snce qcisi 343eqtii§ront le plus faci» 
Uraast lo goSt da la lecturti et 11 t:abitw*o <$e 
tor leo bibliothdques (41) 
Si le@ bUbliothSmieg poyr on^anta rQBpMssaient 
leura tScheo egeontitillos qui eongiatont 3 
d@xtoloppor le ssens f.los rogpongabilitfis mi habitaant 
1 m onfants a rmrtvfasr un bian collootifP <l rospeo-
ter lee tiroite 4'ttutrui ®t S appligaor dti$ priaelpes 
DSIAOCRATIQUEA 
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©t & 
prflpacor loe fjn?anta 6 utilAoer ploiiwr.ent lee seeaour-cea tlos bibliothSqucm (42), 
la foemfcion tlca uea^ers dee biblJLothSxpiee oniversitnlrss ne 
s1 ImgoRoralt pltta, puie^jo fecm» eetis-*el aur^nt &§jS St6 inltltie 
AU trsvail en Mbliothrau<i D5S 1'6CO1G prittair® et lo eollO<?e. 
Les biblioth^^ues univereitaima, d^charyrdcM» 
de oette tfrQhe, se consacreronfc t.tovant^-ge R mieux or-rraniner 
letara colXeotlons pouc f&elliter ln copaminiaatioriw Ainsi, 
gue le forGta&ion tles afeilioatetiro 8@ sltue ao niveau de 
l^enaeiyneigent supSrieur ou a calul /5e lr«colfl primaiw, le? 
rfSstiltat aemuro le ?HJ3m 3 unfi taoilleure aKploltation &&& 
biblioth^ques, profitableaS la ffols att» biMioth^oaisres gul 
volenfc lcure efforts earvir S rjtaelgae e?hosa d*un@ parte et# 
edK atiliflfltevrs qul trouvent Ri.@6mFit 1©3 infomaticme Sont 
ils ont b(i£?oln pour leurs Studee et seaherchtag d-aafcre pert. 
iJSanmoins, pour que les uaagers soient ©jetti^reBent aatisfalta, 
l*tfniv©r£»ifc® <l@vrait willer partieali^resient a l/accffoiso»-
Eient des eolleetlons ponr faire ace-& la dcmande aeorue 6SB 
titilissatcuro SSaorEiale copoblea d^aecfitier libnapient et rapi-
denGrst &bk doctmente. 
~ 56 ~ 
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33 - BAjCH (CharleB Bemri), ©IKsQKf (^vwiUT!). - Petit cuifle du blbliothfioaire j ilieetrfi par KicfeSle 0B!W. * SSne ed. 
reirte etcorrirr$e- * Paris ? ZtirwtoS coliit, 6d. Domrrelier. Cop. 1948. - p. 88, 
34 - f-siGRY (Cilbsrt). - Pr®fae® i Sq bos usage 6ee bibliogra-
pfcles / par Jacquettc REBOOL. » Parie» Briixalle», r-tontrdal i 
Saathier-Villare, 1973. p.7. 
35 w REBOUL (jQcruetto), of. BGte prf-ct^deate <34), pp 11»6S. 
BS - MALCLES {Lottiee-K^oSlle). - R&nuel S.e bifeliograpMLa. ^ 3e 6d. rewe et laiao 5 joyr per &n-3ris@ lhesxtiss. « 
Pesis i Preaees yniversitAirea Se itanoe, 1975. p. 19. 
37 - HBB66L <Jaoqo®fete). of. 34 el-rteeeuB. On pe«t citer iei l*otsvraye 6e 
H&BAH (Jaeqyee). ** <$oi6e pratiqvc da» StoSea faPdicalca. • 
Pari» $ ^liMmarion, 1975 
gei aborde le eajet d*uB». ffagoa oratiqne et pluo orisatfle 
vare e&m qui eont coBoemfts par les Stuflas r.vfidionlo». 
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£e tttee, 1'oeuvr* de 
ASCaitBAOO (Jaegaes). » Blblloyraph?»® et roohcreho <5o-
ctieenLolre en sMeolne «t phern^ ol-a. » Parls s Santies, 
1970. 
tout on t-osnar.t Se® resseigne&eRts fSn€rs«B pr^tylcsos, ect pftrticull£re*»Bt in<3isp»naable p<mr le* Studtante 
et «titreig cttlieaterire 6« £«siai&€ sSStisal# 
S6 • HALCtSS (toaisejj-sioilie) • ef» 36 ei*A»»«ros* 
®0^ 88 ££T*<?$WB A LA CMOTSOS CESMRTOS 
39 * EQ06EA8 (M&ry PeaeNseie)* » sa kifeliotfcfetittffi <S*6eolQ pristaise 
«t aes dif€€r<tiatee fencttionn. - Parls i ea@e«?9# 1961, 
p. 15 (Keaieel» Ao 1'Dnesco 8t l*asasr@ ties Mfeli<»tM(|u@»). 
46 - D&Y&si (P.). - &&©©s&tt$ 6'a^ preMr® euax teet©u«ia so servir 
blfcllothe'7Uti <2s 1'Or-ivereltS BeSaathsti (Kn5o) s ecapiS 
rettdia ^ *eK^ a§te. 
t!» t SclletlR d» l*gngftegi a l*|ffitewtlen ^eg btMlothflrraea, 
(1974), 38, a*3. p. m. 
41 - feaaifegt© 6e 1'tJneaco, eit5 ]par Celtn totfd 
i® i Les bifolioth@qee9 pot$r «mfeats » ti$Riaeoe» aeteellee. 
©2. 14. 
43 - IiOOG&MJ ($5ary Peaeok) • <?£. S9 ei«<5eoeue. 
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AARASXE 
aiBLXOOPAPHXB 
OUVaAQBS 
1 - AHHETfE (Lanet). - Lf tnfomatlon «t la <3ocumentBtion 
derns los bihllothtiques S'<m*0lcnei50Bt Bupflriear et la 
foritation dee ntlliaateuro. - ViHeurlMuane a 1976. - (Hoto 6o eynth£se). 
2 » ASS0CXATX051 BES D$3XW8SXTBS PASTIKLLSMEtfP 00 SSYXERlMtiT 
DS LASQUE PSASCAXSB (A.O.P.M.L.F.). Colloqao. 1965. 
<3©n6va. Lea nibliothSquea dane 1 'Universit^ i Probl8me« 
d'aujourd'hui et <2e demaln. *• 5en6ve s Unlvereit8 de 
GonEve, 1953. 
3 - SABifflBS (Jeon~Calvin), AfMQASA (Sngelbert). - La Poltti-
que cultorelle en R6publiqoe unie do Cemaroun. - Parle « Preseee dc l*esssc0, 1975. 
4 - CtiATBll (P.9.). - Rapport d*tm atage eu blbliothdoonoroio 
ats Cnnaia et d'une vlelte d*6tude en Grattde-Bretagne du 
23 juillet au 23 eoOt 1972, - YaouadS i BibllothSqoe 
tmivereltaire, 1973. 
5 - C3ATE9 (P.H.), BELXUGA (T.). - Catalogue des Rflpsolree 
eoutonue a l'tlnlviereit6 i3e Yaotmdti, 196S«1976. - YaoondS t 0*0., 1976. 
6 » CKATEH (P.H.), SSLimiA (T.) , AIIIEU , - Guldc <3©e biblio-
thdquea et eontreo 4e dooumentatlon de YAOOB46, - Yaound6 : B.O., 197), 
7 - C0LLI60H (Stobert). - Library eseietanoe to readers. -London a Croeby Loek-Wod, 1956. 
8 - OTKl'a «BOW (yilliaia). - OSmoratiaer la ettltore t 
Eeeai. - Yaound§ ; CLE, 1974. 
9 - BVASS (A.J.), SBODES (R.C.), KE8NAN (B.). - Mueation 
et foraation des utllieatears de 1' Inforr/itlon scionti-fique et teohniqoe t Guide de 1*0BXSXST M l*lntention dee professears. * Parie : tWJSCO, 1977. - X5BN 93-3-20 1452-1. 
10 - PEDBKATIOiS I7VPBHMATIOHALS DK DOCtJHgSTATIOH. 336se Conf6-
reoee. 1967. Tokyo. - Preparing ueere for effeetive 9tili-eation of lnfor?Mtion gyetetn. 
11 - PBOESATXOti XvjTER!)ATIOMALE DB D0C0MES7ATI0H. - USOFQ of 
Secunentation. - Saenoe Airee a ilatlonal Councii for 
coianfelfic and teohnloal researoh, 1970. - (Publiyatlon de la P.X.D., n* 472). 
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13 - FOHWISLLB (Jean). * Syatitee ruational d* lnlforaaition 
camerounais (SYWMCA58). - SNirie i OWESCG, 197S. 
13 - 270SKBTT (D. J.). - Inforaatlon eervlce in librariee. -
Lorsdras « Lookwood, 1662 (R$f$reneee dSleotloae&ee 
a ohaqtto chepltre)* 
14 - eACUOtf (Annl©). - La ?taoh®rohe bibliogrQpItiqua ^©ur 
cne thAse ctMeolne. - Lyon ; A«C.&.&«&>•, 1974. 
15 - GBLFMD (R.A.). - Lee nibliothCques unlveraitnlr©» des 
pays eo vola 4o dfivelopBtioeat. - Pari# i Gi?B5C0, 1968 •. 
(Kanuclo de 1'UnoKOO 8 1'usatre 4eo biblioth^ques, 14). 
16 - (K.), BALA33 (J.). - Educating th» etetiente 
ee library asetrs 1» the Kyngarian technicsl univeral-
tiea (Cemmnleetioa prflaentSe aa 46ne Contrr^e tritinnol de 11°Intemational Associetien of teoteaioal univorsity 
librerlea#. toughfeorough. 1979). 
17 - I6SQCK (Siam-Pierre). ~ Projet de orfiation Sea bUblio» 
thJkjaee piftiliquea an eaccroun. - Villeurbanao i 3.2f.Q.l5., 
1977. - (Jote de aynth9se). 
18 - K8APP (P.B.), - The itoateith College library experi-
raent. - Mev York e Seareorow Proso, 1966. 
19 - IA8M9 (Thmaas D.). * Eatsysle^Mie of librerianahip. w 
3rd rev. ed. - London * Dowes S Dowee» 1966. 
20 - LUBANS (J.) ED. - Mucattins the library «sor. - $ew York, 
LonSeo ? Sow&ev, 1974. (@®fe owrage fcrde i«,portant fait 
le point du sujet). 
31 • LUBRCXJK (6,) efl. lategnational coBfSreaoe on Traininq for Inforr$atloQ l>r&, Rome 18-19 noxronbre ld7l i Pro-
oeedinge. - $to®e t Italian Hational Infonaatios InetitQte, 
la llaye, FSdSration istttmtatiOBal© <lo tlocm»eiitati©n, 1972. 
22 - !-OfS (Baeel). » Reader inatrection ia oollegee and uni~ sroreitiee * an introducfeory haobools. - Londe» t Biogley, 
1S72 (bibliographie aSlectlonn^e <2® 186 sSMreMai). 
23 - P&RETIR (C.C.), TORLM (R.V.). - Infformation oourocs in 
Soienee aad Teehnology. - London i Buttorworth, 1S7S. 
24 - ROY (S.). ~ •£&© Bee<ae of the atutfent lUarary sser ae 
seeo by acadosic staff, library etafff and etedents t 
a Rsport of th® pilot st»8y at the yniveraity of Rurroy. -
tJuildford i laetitete for Bdecational Technoiog^ Uni-
wreity of Sorrey, 1974. 
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29 - STWBSSOBt (H.8.). - Problems and ovaluation off reader instruction ln Brttieh tiniverelty libraurlee. » London t 
Ltnlverelty Colle^e, 1973. (H.A. Thaels). 
26 - 01SSSC0. - The d6veloppet3tent dea Mhllothftquosjsm Afriquc i 
atage d*6t^ea d*Xbeden (&i<?£ria). - Paris i tEBSCO, 19S5. 
27 « VME8C0 (USI5IST)* • "principas dirooteure poar 1'orgeni-
sation de courg, stafes et e^rineiroa de fo*m*tlon daos 
le docaino fla 11 lRforrmtion ct Se la 6ocre*seatation acien-ti rtques et teohniqucs." Sr6par6 par franlin® AYBBRTOS. -
Peri» 1975 (Ooo. SC/75/*?S/29). 
26 - 0l?BfiC0 (IR9ISXS7). " "Principcfl <lireot«uro pour 1'Svalatt» 
tion dos ooure, stagos et edeiioaires de jtomatien 6ane 
le dosiaine fle 1 * inforcwtion et 6e X« SocuF.entation soien» 
tififiues et techniqueg. J Pr6ear8 par p.t#» U^SCASTBft. -
Parls W?5 (BOC. 8C/7S/ers/44). 
29 » tmiVBasiT? RAMS COWlIT^r,, - Repert o£ the Comittee 
on Libraries, "The Parry Report". - Lon<Son, 1967. 
30 - DRQOHAJtt? (D.-J.). - Developin<g asers inSependenoe. Coo-
eranicatlon pr@eent6e B la 46t®e oonf^rence annuelle <2e \*Aslib# 1966. 
31 - 6se, Mis-uoe anfl iion-uaa of Ztoademic Librnrlea # procccd-ings of tho t?ew York Library Assoeiation, Colley® an6 
Valvereity libraries £ectton Spring Ctoiference helft at 
Joffereon CoKmunity Collece. ^ atertown. ?tav 1-3, 1976. -
H«# York i Bew York College and tMivereity Libraries 
Section of the Hew Yoric Library Aaoooiation, 1970. 
32 - VXCKEHY (8.C.). » Tecbniqufls aiotiernes <!e documentation t 
Analyae des syatMnes de recherohe de docustiRtfi ... tra£. 
par J. GAron, ... - Paris t DanoS, 1962. 
33 - WILSOS (Looio Kound). - ?he Llbrary in oolle$@ inetruo-tioo t a Syllabus ioprovemetit of Collerje Inetruction 
throuyk lihrary uae. - Hw YorK i Wileon, 1951. 
34 - 8XBOLB& (B.). - Certaia probles» faeed oa tho t:r?ii>in<? ot oeere of information. 
in i Syapoaimn on eemaeBication of soientifie and techni-eal infomation for indnstry. Boro». 1969. 
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MTX<&26 DB PEtaObXQOES 
35 - ASCffXMBA@& (Jflcqyre»). - La formetton 3ee utlllsateure 
S la btbllothftqoe <S® B5S«oiR6, pharreacie et odontologlti 
de l'l$nivor®lt6 de Cleraont-Perranti. In * Doepaentallsta, 
CI976), 13, n*2, pp. 47»S0. 
36 * CM.IXTE (Jas^ueliite) * - L^naaiQncstent Sa la recherglie docuatentaire 8 leEcoi® Sapfirieure d» Comaro» «t d*M®i*-
nietration dea Entreprlsee <9» Marn»illc-Lomicy. in x 
Oocignafltaltatar (IS7S), 13, tt* 2 pp 51»54. 
37 - CAREY (R.). » Library lnotrcctior. 1b oolleye» anfl mslver" 
sitiee of BritAin. Xa t Library &Moclatioa Reeorg, (1963), 
76, n* 3, pp 66-76. 
38 - tM8 (Albett). - C^sent prSparer lcs lecteurs a mieust 
QTILI84>r ICP bibliotbBqne». Lti forsatios dee utilieateora. Za ' <3o Prenee, (19741), aN, 
pp 213-228 BiMlog. (43 r6f6rence«) . 
39 - eseBMis ("nrcel). - l.*Xef»ra»tieB et 1'6£ucatlon 6© 1'usa-
yer. In i |»ffc eahlera Jc l*APFffl>P, (1969), n*3, pp 1$7»17§. 
40 - P8SXA9I (Ceorgee). - Lee Besoin» doctiruentairea du eher» 
ohaur dana le doaaine de# seianeee mMioalee. 
Xo t SollotiB jigfl MfeliotfajttraojB Prance, (1973), ea* 9/10, 
$>p 427*433. 
41 - yjHLLtilWiT (Hancy). - Plannlivg » proyrassie ot tlhr&ry 
oser edueatio» Xn t Jotumal of Ubrarlaa*hip. (1977), 9, n*3 pp 199»21l. 
42 - im&hGCl (Ctenevt^vc), L$ CA$® (^amitic), MFIKAFBI (^tchol) 
. - Initlatien aox t©ehsii<|sies dooisaent»lre» t UB ea 4'ea-
•cigneEent aa eentre d^Edacetien remanente 6e lfOni-
v©rsit<l de tiice. 
z »  s  • § ? ? . , ( 1 9 7 3 ) ,  2 0 ,  D 4, pp 163-171. 
43 » FORD (G.). - Pregreas i» deewentatien t researcb in 
ufier b»ttavtour in univereity lilarorieo. X» 9 Joqrnal of aocrmontatloa, (1973), 29, n* 1« 
44 * KA.VARD-^I!,LIA*1S (P.). - Stu3er>t in the untvereity llbrary. Xq a Librarv gtgaoolfltior. Rasaord. (1636), 66, n* 9 
43 - HZLLS (P.J.). - lihrery iastrttetiem anfi tls® davolopBent 
of thc indivitiuQl. Xn s Journal of LibgartffinahlT>* (1974), 6, a*4. 
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46 - KBtiUBBSASfit (Laca). - Pour une pMagocile de la ees$mmlca~ tloft docamoRtalre (Preiai6re fibauobc d*rae . In » OoocDnentallate. (1976), 13, pp 97-99, 
47 - LXH0 (M»)f TZD:iAR9n (M,), * Btudent attltodea to the traiverelty lthrary i a eccontf aarvey e£ Southeicpton DrJLvarelty. 
1» i JQnraal Of Oo<SttE»atatioa>(1966), 22, n*3 p|> 123-133. 
48 - LOBMS (J.>* - B?oo-a$e ef an aceflorolc llbrary. ln e CoU»g<a an<3 acsoarch Xlbrorlea, (1971), 33. 
49 - MRCRBtlMii (R.O.). - Inetrttction in the asre of libraries » e university llbrary proble». 
Ia e Joumttl of OocTifficntatloa, (1955), 11, ne2 pp 69-72. 
30 - I1ACS2&KIE (A. Gcnhaj?), - Reader inotraotiors in nodern ttnivereitie» 
In g AGLI?? Prqceadlngs, (1969), 21, ne7. pp 271-278. 
51 - (Kmric-CbrlBtlne) et P2TRA*? (Charlotte-iiaric), » 
Ia ilooheroho dca hesoina at 1'amilyeti 6ea attltudtie dtia utilleateors. 
In t PeosncotiiUgt« (19761, 13, »*4 pp 149-156. 
52 - HfltfEfiO» (Anflrti). - La Foirtnation des utilieateurs en 
OraaSe-Bretays» et ea fiflpublique f6S6rale ^ 'Alia&agns. 
In $ DocuTvimiaUBte (19761, 13, B*1 pp 15»16 Btel. (6 r6-fCrenccc). 
53 - PUIPPS (E.E.) * - Librory ieatrootton $or tho oncleryra-duatc. Ib e coiieqe an& Roaeageh &AI*rarlea. (1968), 29. 
54 - Pimc (9f.). - treining ot docnncntatioc &ml lnformtlon uaerc. 
16 * paggcg SullQtin gpr Llbrarlea, (1976), 34, a* S pp. 294-298, 
58 - Pour ls eensibilieatlOB <!ee Qtilieateere ern Franco i Sx-
trait» 4a Happort du Groopa Forcation 4u Sarean satioael Se l'Ia£or«ation SoioBtifi<$uc eto Teohniqno. 
In i Popta3cafoUot<&. (1976), 13, o* l pp. 17-19, 
56 - &RVZLL (D.8.)* - Teaohlng mothods in the library t a eurroy trom an otiaeatioaal point ot vlev. I® i Llbmrv worM. (1979), 71, 
57 - R90GEB (K.M,), - {Mtaee to reedora in oalveraity 11-hrartee. 
XB e Bo&lelan Llbrarv Heoord. (1988), 8, n* 2. 
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58 - ROTfl (Dana L.). - Lea beaelns des ueagers dee blbllo-tbfcquee. 
UJ74?t>Ii5tia*d£ I>iatOTtA<m d<a<> bibllothftcmag, 
59 - ROWLS*?? (H.J.Jr). - ?cainlng eheeiiata in the ua» of che-
fiio*l abatraot eervicse. 
In t Jonrnal of Cheiaieai Booaaoafeatiqsj (1969), a*2 pp 103-186. 
6© - SCRXV^IER <J*S»). - Enfcrffigoetion in library tiga a the psr»i»tlmf preAlem. 
In i Aqatralla-n Anadoaic an£ fteaearctt ^l^rarlea. (1972), 3, n* 2. 
€1 - STOICA (lon). - Prineiges reqissant i1a®tivitd ti*infer-
metien dona lee bibliethe^ooe <2 * ettsatgnfcrant aopdrieur en Sounajiio. 
blbUothP{*u»* 
62 - S«my o? infomatioa r.ecdo ot physicito anS choraiet*. In t Jonmal of &ecqceBtation« (1965), 21, n* 2, pp 83-112 
63 - WOOD (D.t?.), MRR (K.P,). - Courses on the atraetore and 
use of aoientifio litornturo. 
In : Joumal of ttocxiaefttatlon» (1966), 22, e* 1 pp 22-32. 
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(082) 
QUE 
CAROLI (Jacques).- Le Foie et ses maladies, 
par Jacques Caroli... et Yves Hecht...- Paris, 
Presses universitaires de France, 1967,-
17,5 cm, 128 p. , fig. 
F 0071-1260 
(Que sais-je ? 1260,- Bibliogr., p. 126.) 
N° inventaire 
,(designe de fagon 
univoque le livre) 
istrement 
ptable 
-Acq. 500658 
o 
o 12 Nombre de ti rages 
auteur 
attes-
matieres ~ 
Lces C.D.U. 
HECHT (Yves) 
Foie, anatomie 
Foie, pathologie 
611.36 
616.36 
1967 
(Verso) 
A 
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ANNAUES 6CA0EMIAE MEDICAE GEOANENSIS,-\GOANSKy -POUyR,^, xlyx(1973)/ vz 
Ville d'edition 
Longue 
Resume des articles 
dans une autre langue 
ollection en cours 
ee de depart 
a collection 
Volume de depart 
Analyse dans le 
Bulletin Signaletique 
Cote 
Rremiere lacune-
INTFRNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN 
LINOUISTICS,- BALTIMORr ANG BS 19(49531-40 (1974) LACUNES a^l9<1953)yxat»-?l (1 9qq)-35 11969) tt, 
07163 
"Notre collection 
s'arrete a cette date 
Deuxieme lacune 
Volume incomplet 
ANNALES DE SPELEOLOGIF,- PARIS 
FRA R BS 1(1946)-30I1975)v 
LACUNES = X3(194E) 
05784 
Lacune s'etendant du 
volume 3 au volume 6 
numero 3 
613(19511 
Le periodique cesse de 
paraitre apres cette date 
IZVESTIJA AKADEMII NAUK S.S.S.R. 037*7 C METALLY.- MOSKVA RUS BS ,»,(1965)-
TRADUIT SOUS LE TITRE : 
\RUSSIAN HETALLUP6Y//<»V(65)/^  X015LS 
Titre de la traduction 
"Regu anterieurement 
sous un autre titre 
Cote de la traduction 
Annee de depart de la traduction 
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CGPAlvJ.MY COltSUUTAZ LE£ !.LIi.LDVLur. ;.: I v r •• 
Le Centre de documentation a 6labor6 des principes de descriptions bibliographiques et 
ddfini des regles de pr£sentation pour la publication du Bulletin signalitique. 
II a adapt6 les recommandations de rUNISIST/ICSU-AB au Systeme P. A. S. C. A. L. pour 
la prSsentation des diffirents 6l£ments d'information de chaque signalement. 
Titrc au document dans sa langue origmale (il cst sulvi eventucllement 
rie s? traduction en tran<;ais) 
N" du s'gnalement. Auteur (nom ct imtiales) Altiliation 
(? -.nee, sc-ction, nunicro , 
si-qucntiel) 
76-101-2161. ALLAIRE (E.), DEBACKERE (M.-C.), ROSSI-
GNOL (J). (CNRS-CDSH, Paris). Un nouvel outil: le th6saurus. 
Economle de 1'Energle. v 
Rev. Energ.' Fr., (1975), 26, no 270, 532-545, res angl , bibl. (7 
ref.). 
Breve dcfinition de la notion de thesaurus, principes retenus pour 
1'organisation du thesaurus « Economie de 1'Energie »; exemples. 
Examen de 1'utilisation du thesaurus et de son interet en tant 
qu'outil de stockage et de recherche documentaire. Presentation de 
1'experience du reseau d'information sur 1'economie de 1'energie, 
utilisant ce thesaurus. En annexe, quelques definitions et exemples 
de relations et de facettes, un exemple d'indexation, une liste des 
organismes participant au riseau, etc. (IFCE). 
fieferonces du document (dans cet exemple, abreviatlon du periodique, 
p-.ys ri ed.tion, ar.nee, volume, n", pages ) 
Resume indicatif 
La toble des mctieres indique les pages des diffirentes subdivisions de la classification 
systimatique de 1'information recherchde dans la partie des signalements : 
09. Analyse de 1'lnformatlori. 
A. Aspects generaux 179 
B. Problemes de linguistique et de semiologie 179 
C. Terminologie 179 
D. Outillages linguistiques 179 
01. Generalites — 
02. Lexiques — 
—«- 03. Langages organises, thesaurus, classifications 179 
E. Analyse de contenu, condensation — 
F. Indexation — 
G. Codification 180 
Les invvx c' :s tnniiere: alphab^tiques hi£rarchisds renvoient aux num£ros de signalements 
et permettent une consultation plus directe d 1'aide de termes plus prdcis, placds a des niveaux 
plus sp6cifiques : 
Economle 6nergle 
M6thodo1ogle 
Documentation, Thesaurus, France, 
2161. 
Energle 
Allalre (E.) 
Un nouvel outil. le thesaurus Econo-
mie de l'Energie, 2161. 
France 
Economle 6nergle 
Documentation, Thcsaurus, 2161. 
129 
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I . H T U D I A N T  A  L A  B I B I . I O I H H Q U E  
Un petit probleme de tous les jours... 
Je cherche 
G. LAVERGNE. Les lgsions traumatiques des paupi&res 
et des voies lacryrrales. Arch. Opht. (Paris), (1976), 
t. 36, n° 1, pp. 73-80. 
et jene trouve pas cet article au fichier par auteurs 
(Catalogue Alphabetique Auteurs). Ce tichier indique que 
la bibliotheque possede des oeuvres de Laverqne, mais pas 
celle-la ! 
Solwtion.-
1) Votre BU-medecine ne d§pouille pas les sommaires 
des Archives d'0phta1mologie, revue dans laquelle a et§ 
publi§ cet article. Elle n'en met pas les articles en 
fiches.-
II vous faut remonter a la revue elle-meme. Allez au 
fichier des periodiques, cherchez si la bibliotheque est 
abonnee aux Archives d'Ophtalmologie, puis demandez le 
n° 1 du tome 36, paru en 1976. 
2) Si cette revue n'existe vraiment pas a la BU-mede-
cine, vous pourrez la trouver : 
peut-etre dans une des bibliotheques de service de 
votre C.H.U.- Consultez le catalogue collectif qui a et6 
etabli pour repondre a ce type de requete. 
surement dans une BU-m@decine de France ou de l'§-
tranger.- Adressez-vous au service "Pret inter" (c'est-
a-dire : inter-bibliotheques) de votre BU-medecine. 
Voici 1'erreur d'orien-
tation la plus courante 
commise par les lecteurs 
des BU-medecine : 
<J 
ALBOT (G.) et WEILL (J.). Bases gtiopatho-
Evniques et psychologiques pour le traite-
ncnt des ulceres gastriques et duodenaux. 
Ann. Gastroentgrol. Hgpatol. (1976), 12, 1, 
ROSSIER (A). Le prematurS. 2e edition. On 
volume. Collection "Les Cahiers Bailliere", 
n 29. Paris, Bailliere ed. (1975). 152 p. 
Cette reference renvoie a un (UuLLcZe. de 
• ALBOT et J. WEILL portant le titre re-
produit ci-dessus. Cet article a paru dans 
Annales de Gastroenterologie et d'Hepa-
'"logie" en 1976, dans le tome 12 de ce pg-
rjodique. Vous le trouverez dans le premier 
•sscicule de 1976 (numero 1), de la page 1 
1 la page 32. 
Cette reference renvoie a un Ouvfuxae. d' 
A. ROSSIER portant le titre reproduit ci-
dessus. Ce livre a paru a Paris, chez l'edi-
teur Baxlliere, en 1975. C'est la 2e edition 
de 1 ouvrage. Celui-ci porte le n° 29 de la 
collection Les Cahiers Bailliere". II a 152 
pages. 
I I 
! 1 
Extrait de : HERAN (Jacques). - Guide pratique des 6tudes 
medicales. - Paris : Flammarion, 1976. 
PLAN DESSALLES DE LA SECTION DES LETTRES 
Raz-de-cheussfta 
Entrie 
Hall 
Agauche 
Adroite 
— Inscriptions 
— Renseignements 
— Catalogues 
— EncyclopMies g6n6rales (cote : 03) 
— Bureau de communication sur place des 
ouvrages et de prfit i domicile. 
— Langue et littSrature franpaises (cotes 814.0 
et 840.) 
— Histoire (cote 9 sauf 91) 
— Gfographie (cote 91). 
Ml-4taga 
Secr6tariat - Photocopies. 
Bibliothfcaires 
Etaga 
Agauche - Langues et littdratures 6trang6res (cote 8, 
sauf 814.0 et 84) 
A droite — Philosophie (cote : 1) 
— Religions (cote : 2) 
— Sciences sociales (cote : 3) 
— Arts (cote : 7) 
Dans le fond : Prisentoirs pour quotidiens et hebdoma-
daires. 
Salle de bibliographie : bibliographies (cotes 01 i 09) 
B I B L I O T H E Q U E  U N I V E R S I T A I R E  
!  D  E  M O N T P E L L I E R  
I E C T E U  
S E C T I O N  D E S  L E T T R E S  
La Biblioth&que universitaire de Montpellier oomprend actuel-
lement cinq sections : 
Section Centrale (Administration) et du Droit 
4, rue de l'Ecole Mage - T6I. 72.40.05 et 72.29.39 
ouverte de 9h 8 12h et de 13h 30 S 18h 30 
Samedi: 9h d 12h. 
Section dei Lettres 
Route de Mende (Place de la Voie Domitienne) - T6I. 72.18.30 
ouverte de 10h 6 18h 45 sans interruption. 
Samedi : de 10h d 11h 45 
(La communication des ouvrages et les prfets sont suspendus de 
11h 45 d 14h et h 18h 30.) 
Section des Sciences 
Place Eugdne Bataillon - T6I. 72.18.31 
ouverte lundi de 12h d 19h 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h 30 d 19h 
samedi : de 8h 30 h 12h. 
Sectlon de M6decine 
2, rue de l'Ecole de M6decine - T6I. 72.94.94 
Ouverte de 11 h d 12h et de 13h 30 d 19h 30, y compris le 
samedi. 
Sectlon de Pharmacie 
Avenue Charles Flahault - Tdl. 72.86.75 
ouverte de 9h 30 d 19h 
Samedi: de 9h d 12h. 
Les Biblioth6ques sont ferm£es pendant les vacances de Noel, 
la semaine du "r6colement" (vers fin juin) et le mois d'aout. A PSques, 
en juillet et septembre : horaires r&Juits affichfc en temps utile. 
ADMISSION A LA BIBLIOTHEQUE 
Etudiants de l'Universit6 III: 1 
i 
Les 6tudiants sont admis d la Bibliothdque sur pr6sentation d I'entr6e 
de leur carte de bibliothdque. Cette carte est 6tablie par le bureau 
, des inscriptions de la Bibliothique sur remise du certificat d'inscrip-
tion d6livr6 par l'Universit6 111 et d'une photographie d'identit6. La 
carte donne acc6s 6 toutes les Sections de la BibliothSque unlversi-
taire dont cependant les modaIit6s du prfit d domicile varient selon 
leurs propres rtglements. 
Etudiants des Unh/erslt6s I et II et lecteurs autorls6s: 
Les 6tudiants des Unlversit6s I et II, aprds avoir d6po$61'eur certificat 
d'inscription h la Section de Biblioth6que universitaire corres-
pondant d leurs 6tudes, peuvent obtenir la carte de biblioth&que de 
la Section des Lettres en d6posant une photographie d'identit6. 
Sur justification de leurs recherches et paiement des droits de 
bibliothfeque, d'autres personnes peuvent 6galement obtenir cette 
carte avec 1'accord du Conservateur en chef. 1 
Le pr6t d domicile pourra cependant 6tre Iimit6 aux ouvrages 
6trangers aux programmes de l'Universit6 III. C'est pour cela que 
lecteurs autorls6s et dtudiants des Universit6s I et II doivent falre 
viser leurs bulletins de prflt par un biblioth6caire de service. 
SORTIE 
Faute de vestiaire, il vous sera demand6, 6 la sortie, de pr6senter 
votre serviette ou votre sac ouverts. 
Valises, sacs de voyage, etc... seront d6pos6s 8 I'entr6e. ' 
Si vous venez 6 la Bibliothdque avec des documents appartenant d 
d'autres Biblioth6ques ou Sections, n'oubliez pas de les signaler en 
entrant afin d'6viter tout malerrtendu 6 la sortie. 
CATALOGUES: 
Catalogue alphab6tlque par nome d'auteurs 
Ce catalogue sert d rechercher les ouvrages d'un auteur donn6 
poss6d6s par la Biblioth6que (par ex. ceuvres de Rabelals) : les 
fiches sont class6es par ordre alphab6tique des noms d'auteurs; 
les ouvrages anonymes sont class6s au premier mot de leur titre; 
les ouvrages ayant plus de trois auteurs 6galement. 
Comme dans un dictionnalre, le classement suit certaines conven-
tions : rejet des articles Initiaux, de ceirtaines particules, transcrip-
tion des noms propres 6trangers, etc... 
Ce catalogue est r6parti en deux s6ries de fichiers : 
1°)- Ouvrages entr6s 6 la Bibliothdque Universitaire avant 
1952. 
2°)- Ouvrages entr6s aprds 1952. 
Dans de nombreux cas, il convient de consulter les deux s6ries. 
Attention : La plupart des fiches signalent des ouvrages qui sont 
toujours conserv6s & la Section Centrale et donc 4 demander rue 
de 1'Ecole Mage. 
Pour localiser les ouvrages, reportez-vous au paragraphe : "Cote des 
ouvrages" (plus bas). 
Catalogue alphab6tique de matttres: 
Ce catalogue sert i rechercher les ouvrages poss6d6s par la 
BibliothSque sur un sujet dorin6 (par ex. : ouvrages sur Rabelais): 
les fiches sont classies par ordre alphab6tique des rubriques 
exprimant le sujet des ouvrages : les rubriques importantes sont 
sous-class6es. 
Le catalogue de la Section des Lettres signale uniquement les 
ouvrages entr& dlrectement d la Section ou transfdrfs de la Section 
Centrale depuis 1966. La Section des Lettres ne dispose pas, pour 
1'instant, du double du catalogue alphab6tique de matiSres de la 
Section Centrale que l'on doit aller consulter sur place. 
Cote des ouvragas (tr6s important): 
La cote indique 1'emplacement exact des ouvrages ; elle peut 6tre 
simplement num6rique ou formSe d'une combinaison de lettres et 
de chiffres. II est indispensable d'en relever tous les 6l6ments avec 
soin et de noter son emplacement sur les fiches des catalogues. 
Si une cote figure dans la marge gauche de la fiche, le livre se 
trouve dans les salles de lecture de la Section des Lettres. Vous 
pouvez aller le consulter librement sans remplir de bulletin. II 
est exclu du prfit i domicile. 
840 RABELAIS (Frangois).— Gargantua,— Parls, 
RAB EdltioneZ, 1963.- 21 cm, 203 p. 
XD 0017-3 
(Collectlon "Renaissance", 3.) 
o 
Si aucuna cote n'eet port6e dans la marga gauche de la fiche, le 
livre est class6 dans les magasins soit de la Section Centrale, 
soit de la Section des Lettres: il faut relever la cote portie 
dans la partie droite de la fiche aprds toutes les mentions 
relatives d 1'ouvrage ou bien entre celles-ci et la mention de 
collection (soit: XD 0017-3). 
1 
RABELAIS (Francoio).— Gargantue,— Pario, 
Editione Z, 1963,— 21 cm, 203 p. 
XD 0017-3 
( Collectlon "Reneieaanee". 3.) 
o 
— Lorsque la cote alnsi plac6e est uniquement compos6e de 
chiffres: par ex.: 25133-7, 1'ouvrage est conserv6 6 la 
Section Centrale. 
— Lorsque la cote comprend des chiffres pr6c6d6s ou sulvls 
des lettres de 1'alphabet sulvantes : R, S, U, V, W, XA, XB, 
XC, XD, XE, XF, XG, Y, Z (par ex.: XA 2021 ou 
23212-4-Z), le livre se trouve 6 la Section des Lettres. 
Catylogue numftriqua des transferts: 
Les fiches des ouvrages transf6r6s de la Section Centrale 4 la Section 
des Lettres portent la mantion "Transf6r6 Sectlon des Lettres"; 
cependant, pour contrdler ces indications et 6viter, en cas d'erreur, 
des d6placements d'une Section 6 1'autre, il est recommandft de se 
reporter.au "Catalogue. _num6rique des transferts", rfpertoire sur 
fiches de tous les ouvrages transf6r6s class6s par ordre num6rique des 
anciennes cotes de la Section Centrale. 
LECTURE SUR PLACE : 
Vous avez librement accds aux llvres des Sall« de lecture, r6serv6s i 
la consultation sur place et donc «trictemant exdua du pi#t 1 
domicile. 
Dans les catalogues, les exemplalres alnsl r6serv6s ont leurs cotes 
not6es. dans la marge. gauche des flches, cotes qui indiquent leur 
classement selon la classification d6cimale unh/erselle : voir plan des 
salles. 
Dans ces salles, la lecture est entl&wrant libre; vous 6tes cepandant 
pri6s de respecter et le travail des autres lecteurs et les llvres qul vous 
sont confi6s, 6 rwrerttre 6 leur pleoe oxccta epria coneultatton. II est 
interdit de fumer et de pique-nlquer dans les salles. Le travail en 
groupe ne peut y fltre autorls6. 
COMMUNICATION SUR PLACE 
Pour. obtenir communication sur place d'un ouvrage conservS dans 
les magasins, vous devez remplir un bulletin de "lecture sur place" 
pour chaque ouvrage demandd, en 6crivant trfcs lisiblement toutes les 
r6f6rences et, en pr6sentant votre carte de bibliothSque, le d6poser 
au__guichet de pr6t ou vous devrez rapporter 1'ouvrage aprts 
consultation. , 
II n'est pas communiqu6 plus de cinq ouvrages (volumes) par lecteur 
et par s6ance. I I 
La communication des ouvrages est suspendue de 11h 45 d 14h et d 
18h 30, ce qui est indiqu6 par de br6ves sonneries. 
PRET A DOMICILE 
Vous pouvez emprunter sur pr6sentation de votre carte de biblio-
thdque, 2 ouvrages (volumes) pour 8 jours, en d6posant au guichet 
de prfit un bulletin de "pr6t i domicile" pour chaque ouvrage 
demand6. 
Les candidats aux th6ses d'6tat ou de 36me cycle sont autoris6s a 
emprunter 4 ouvrages (volumes) pour 15 jours (8 condition de 
d6poser, lors de leur inscription, une attestation sign6e de leur 
directeur de recherches.) , 
Lecteurs autoris6s et 6tudiants des Universit6s I et II doivent faire 
viser leurs bulletins par un biblioth6caire de service avant de les 
pr6senter au guichet. 
Le pr6t peut 6tre suspendu de 11h 45 h 14h si les effectifs de la 
BibliothSque sont provisoirement insuffisants. 
II est rappel6 que les ouvrages des salles de lecture sont tous exclus 
du pr6t; les p6riodiques de I'ann6e en cours, certains ouvrages rares, 
dictionnaires, cartes g6ographiques, th6ses et documents dactylo-
graphi6s ainsi que manuels et ouvrages tr6s consult6s 6galement. 
Le pr6t est strictement personnel: vous 6tes responsable de la perte 
ou d6t6rioration des livres que vous empmntez. 
Afin d'assurer la rotation des llvres — en nombre beaucoup trop 
Iimit6 — la Biblioth6que est contrainte de sanctionner les lecteurs 
n6gligents en leur refusant le prSt pour une durfe proportionnelle 6 
ieurs retards et, en cas de rtcidlve, en les excluant d6finitivement du 
pr§t 6 domicile. 
En ralson du nombre de lecteurs, il ne peut 6tre tenu compte des cas 
particuliers. 
A la fin de I'ann6e universitaire, tous les ouvrages emprunt6s doivent 
6tre rapport6s ou renvoy6s par la poste pour le "rfcolement" annuel, 
6 une date indiqu6e par affiche. 
PERIODIQUES 
Les periodiques sont conserv6s dans les magasins et communiqu6s 
sur place ou pret6s 6 domicile sur bulletins comme les ouvrages. 
Seuls les quotidiens et hebdomadaires plac6s sur des pr6sentoirs au 
fond des salles du 1er 6tage peuvent 6tre consult6s librement (sans 
bulletin). 
Les fascicules de I'ann6e en cours de tous les p6rlodiques et la 
collection entidre de queiques titres tr6s consult6s ne sont pas pr6t6s 
au dehors. II est possible de demander des photocopies. 
A quelques exceptions pr6s, les collections de p6riodiques ant6-
rieures i 1964 sont toujours conserv6es 6 la Section Centrale. 
Une liste ron6ot6e des "P6riodiques en cours repus par la Section des 
Lettres" vous indique, pour chaque titre, si la Section Centrale 
poss&de ou non les ann6es ant6rieures 8 1964, ou si ces ann6es ont 
6t6 transf6r6es 8 la Section des Lettres. 
THESES-MEMOIRES : 
Toutes les th&ses fianpaises sont transfiries 4 la Section des Lettres 
(sous les cotes : 74 et 75.000; 93 4 96.000; puis : TL). 
Les thdses frtrangdres, les Dipldmes d'Enseignement supirieur 
(D.E.S.) jusqu'en 1960, sont toujours conserv6s 4 la Section 
Centrale. 
Les th6ses imprim6es sont trait6es comme des ouvrages et communi-
qu6es comme tels. 
l 
II existe des catalogues sur fiches, par auteurs et par matifires, des 
th6ses dactylographi6es franpaises : seules les th6ses soutenues 6 la 
Facult6 des Lettres de Montpellier sont d6pos6es 8 la Section des 
Lettres : Elles ne sont pas pr@t6es au dehors. 
Les D.E.S. ou m6moires depuis 1960 ne sont plus d6pos6s 4 la 
Biblioth6que universitaire: s'adresser aux BibliothSques d'lnstituts 
ou de chaires. 
SALLE DE BIBLIOGRAPHIE : 
Les principales bibllographies g6n6rales et sp6cialis6es ainsi que les 
p6riodiques bibliographiques sont progressivement regroup6s dans la 
"Salle de bibliographie". 
PRET INTERBIBLIOTHEQUES 
Lorsqu'un 6tudiant pr6parant un m6moire a besoinj d'un ouvrage 
qu'il n'a pu trouver ni 4 la BibliothSque universitairp, ni ailleurs 4 
Montpelller (Biblioth6que d'lnstituts, Biblioth6que municipale, 
Archives d6partementales), il peut le faire demander 4 une autre 
Biblioth6que par I'interm6diaire de la Section des Lettres. 
PHOTOCOPIE 
La Biblioth6que peut 6tablir dans les 24 heures des photocopies 
d'ouvrages ou p6riodiques de ses collections : adresser les demandes 
sur formules sp6ciales au Secr6tariat. 
Le paiement d'avance est exig6 : 0,50 F. par page. 
SCIENCES SOCIALES, ECONOMIQUES ET POLITIQUES 
C'est 4 la Section du Droit que sont conserv6es et entretenues les 
collections des Sciences sociales, 6conomiques et politiques. Vous y 
trouverez 6galement le Fichier de la Fondation nationale des scleitces 
politiques qui signale les articles de p6riodiques sur les probl6mes' 
politiques, 6conomiques et sociaux du monde contemporain. 
SUGGESTIONS - RENSEIGNEMENTS : 
Vous pouvez noter vos suggestions d'achat sur un cahier ouvert aux 
lecteurs. 
Au besoin, n'h6sitez pas 4 vous adresser directement aux biblio-
th6caires. 
ADRESSE POSTALE.DE LA BIBLIOTHEQUE : 
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
Section des Lettres 
BP1135 
34 — MONTPELLIER 
T6I. 72.18.30. 
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II) A PROPOS DE QUELQUES CHANGEMENTS...: 
Au Niveau "Etudiants": 
Devant la multiplication des disparitions d'ouvrages, proportionnelles aux acquisitions et 
a 1'augmentation du nombre des lccteurs (480 manuels portes "manquants" au recolement —inventaire 
annuel — de 1977), il a ele necessaire de trouver une nouvelle formule de pret a ce niveau. 
Depuis janvier les ouvrages ont ete mis en "acces controle", c'est-a-dire que Vensemble des 
manuels a ete regroupe dans la salle de droite du lez-de-chaussee, sous la surveillance des magasiniers 
charges du pret. La consultation sur place se fait dans cctte salle, les ouvrages ne sortent que pour le pret 
adomicile. 
L'acces de cette salle est desormais soumls au depot des serviettes et des manteaux a 
Ventree et a la presentation de la carte de lecteurs. Les conditions materielles et le manque de personnel 
n'ont pas permis jusqu'a present 1'instaIIation d'un vestiaire surveille. B sera mis en place a la renbee des 
vacances de printemps, ce qui entramera aussi quelques changements pour leslecteursdu second niveau : 
enseignants et chercheurs n'auront plus a demander leur carte d'emprunt au controle d'entree, mais au 
bureau de pret du ler etage. 
Au Niveau "Recherche" : 
L'effort a porte plus particulierement sur la signalisation. II est apparu en effet que non 
seulement les nouveaux lecteurs du 2e niveau mais aussl bon nombre de lecteurs inscrits les annees 
precedentes n'avaient pas une vue d'ensemble de la disposition de cet etage et se perdaient dans le 
labyrinthe des rayonnages. D s'agissait donc d'ameliorer la signalisation existante en la completant et en 
modifiant la presentation de certains outilsde recherche (les catalogues notamment). 
Le niveau "Recherche" differe du niveau "Etudiants" par la predominance des 
periodiques. Les ouvrages proprement dits n'occupent que les rayonnages bas sous les baies vitrees ou 
contre les murs. 
PERIODIQUES 
AP 
generahtes 
sortie de soriie o9 
cr»stalloqra»hie —rr:—" ILJ CPlOO DP1 — CP99«— 
BL* ii'nriJi iiH 
155—» 
•ULES23 
CXJ55 MiUii • » 
—149 
mathemaliques 
astronomie 
138— 
CP50—» -J penodiques 
323r f 1 de LJ -
physlque. 
chimie 
— 123 124— 6 cuiiuei tLzqji DP — 123 
scicnces 
de la terre p^riodiques 
o o 
ouvuaui S l)l nin »1 nci 
arfcs renseionemenis 
—[O 41 atias EP 
biologie 
zoologle 
botanique 
cal nloqnc des B-UH ESESV:!' cer tes Bemalne 
•• iNtwsif ie chamoL 1 
CP49«-
• lECineiue «Niium. _ _ 52 astronomte 
53 physique 
54 chimie • 55 geologie 
56 paleontologie 
BP119— 57 blologie 
EP209 — 5Sbotanique 
 ^ .-^ 103 — AP I 59 zoologie 
Q| I M O P1N1'' I 
52 
or.tle ortie 6 sclences 
INTER 
OUVRAGES 
0 generalites 
51 mathematlquej 
appliquees 
l«EF*#TltS o*».s itS OEl ' 
CATALOGUES 
9.I.U. BONTFEltlE» • ItCTION 0B% $ C l I H t 6 « plan du 2E NIVEAU (recherche) 
Lcomptes rendus.. des seances de«* 
''Academie des sclences 
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Comment a ete signalee la disposition des collections ? 
* D'abord par un plan general du 2e niveau, en 6 couleurs, affiche au sommet de 1'escalier 
d'acces: 
— Les ouvrages y sont representes par une couleur, sans signification de discipline mais 
localisant les livres par rapport aux periodiques. Les indices C.D.U. (Classification Decimale Universelle 
adoptee pour le classement en rayons) sont donnees pour les principales classes. 
— Aux periodiques correspondent cinq couleurs, une par secteur specialise represente 
dans les salles. 
Le plan informe sur les cotes extremes de chaque secteur (AP et EP) et meme sur les cotes 
intermediaires pour les periodiques de physique et de chimie, les plus nombreux et les plus difficiles a 
reperer, notamment dans 1'aire de circulation entre les deux salles. 
Ce plan sera complete prochainement par un tableau synoptique des ressources du 
2e niveau (fichiers, service de photocopie, conditions de pret, telex et pret-interbibliotheques, theses...) 
* Ensuite par une signalisation intensifiee des salles et du mobilier. 
Les grandes disciplines sont indiquees sur les parois vitrees des salles, au niveau de leur 
emplacement reel. 
Le contenu de chaque face des meubles de rangement est donne par des affichettes (de la 
couleur adoptee par secteur sur le plan) placees a chaque extremite du rayonnage, outre 1'affichette 
centrale, au-dessus du meuble ou figurent egalement les cotes extremes des periodiques qui y sont ranges. 
* Enfin par une nouveile disposition des catalogues : 
A 1'exception du Catalogue des theses, qui reste a droite de 1'escalier, les autres catalogues 
ont ete scindes, pour une consultation plus commode, en 3 unites distinctes. 
— Catalogue des [ouvrages] "Auteurs et Anonymes". 
- • — Catalogues "Matieres" et C. D. U. 
— Catalogue des periodiques. 
en precisant le contenu specifique de certains par de courts textes explicatifs places en evidence. 
La signalisation, si eile doit aider le lecteur a s'orienter dans la bibliotheque, ne se 
siibstitue cependant pas au personnel — bibliothecaires charges des renseignements et magasiniers charges 
du pret — qui reste a 1'entiere disposition des lecteurs. 
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TA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE IA DOUA 
Section Sciences et Droit 1er cycle 
43 Bd du 11 Novembre 1918 69621 - VILLEURBANNE - T61. 52-05-26 
Heures d'ouverture s Lundi 10 H - 19 H (Pr6t jusqu'a 18 H) 
Mardi au Vendredi = 9 h- 19 H 
Samedi 9 H - 12 H 
Bibliothfeque de culture g6n6rale : 
13 H 30 - 18 H 
(Luntii au vendredi) 
(Heures r€duites du 1er Juin au 30 octobre) 
Votre carte de bibliothfeque : 
- elle votiS" donne droit & emprunter._ 
3 livres de sciences ou droit 
+ 2 LIVRES en bibliotti^ue g6n6rale 
- elle vous donne accfes jdans les autres sections de la B.U. 
(M6decine, Droit-Lettres et Lettres h Bron) 
- voua en 6t=. responsable : tout ltvre emprunU "== cette 
carte vous sera rSclamfi (donc : ne pas la perdre, ni la, 
| prSter) 
- vous devrez la rendre ;l'ann6e prochaine en vous r6inscri-
vant : gardez-la 
Les conBignes S respecter : 
Vous ne devez pas garder les livres plus de 15 jours 
Au delfc de cette date une r6clamation vous sera envoy6e. 
Les frais de r6clamation sont & votre charge (2 frs pour 
chaque r6clamation) 
En cas de perte du livre emprunt6 le remboursement vous 
sera demand6. 
Pri6re de nous signaler vos changements d'adresse. 
(Cela vous 6vitera les frais des lettres qui se perdent) 
Visites de la bibliothfeque : 
Des visites sont organis6es tous les jours 
du 21 septembre au 27 septembre 1977 i 16 H 
Inscrivez-vous ou venez un de ces jours. 
BIBLIOTHfiQIJE 
INTERUNIVERSITAIRE 
DE LYON 
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Droit-Lettre* BRON-PARILLY 
Avenue de !Univcrsit6 
69500 BRON 
T<l. (7I| 26-04-22 
HORAIRES 
SAULE3 PE 
TRAVAIL 
EB£L 
OTOCOPIE 
Landi de 10 h a 1S h ; du MancU au \Jzndn.2.dui de 9 h a 1% h ; ^ejrne Ze 
Samecti. 
L'ouve/UuA& nlduJjto. d. ce/utcu'.ne4 p&Uodte de £'an.n6e (vacancu univeA&itaiAe& 
notcmne.nt) e&t annonc.ee paA a^ichage. 
- non i>uA\)ejJULeeA, poun. tn.avaJJJ.oji avec. vo6 pn.opn.e6 documents ; 
- i>uh.veJUULeej6, avec po&6lbUJXl de conAulteA Lqm documentt, de la blbtiotheque. 
Poua de& ncbUonA de &ecuAJXe, et poun. penmeWie Sl tout de nupineA un cJji 
pfiopKe, iZ e&t inteA&Lt de fiumeA a Za bibtiotheque. 
Poua 1 &maJne& aax etucLiant& et aux en&eJgnant& de& univeA&tte& Zyonnai&e& 
de 3 volume& du £ond& d'$.tude. + 7 volume de la bibtiotheque d'anmatJ.on 
cuZtuAelle. 
Le pn.et de ceAtain& ouvtiage& n'e&t con&enti que pouA une &emaine. 
En ca& d'impo&&ibiZJXe de AapponteA un Zivne a Za date indiquee, fienvoyez-
Ze paA Za po&te (coZi& n.ecommande) en joignant votAe caAte de bibZJotheque. 
Le AetaAd danA Za Ae&tiXution de& ouu/tage6 uotu expo&e a une &uApen&ion 
du pAeX. 1Z &2Aa en ouXAe peAg.u^,F paA AlcJamaXJon qui vou& auJia ete 
adAex&le. 
Le iaiX de ne pa& Aepondne aux n.ecZamaXion& entAalneAa une pZainte de 
Zjx bibZiotheque aupAe& de Z'UniveA&iXi, avec dmande de &anction& 
adminJA tAativ e&. 
En ca& de detenJoiation ou de penXe d'un Zivn.e, vou& devKez acquiXXen 
Za &omme nece&&ain.e a &on n.empZacement. 
i>oul& ete& peJi&onneJZement ne&pon&abZe de& ZJvne& empnuntli avec votfie 
caAte de bibZiotheque. 
La negZigence d'un ZecteuA gene tou& Ze& auXfie&. 
avec poiAibitita de AtducXion a Za moitie du fionmat de Z'oniginaJ. 
TanJfi : 0.50 F pan. copie. 
IUR COMPLETER demandez Ze& bnochun.e& : CZa&&ement de& document&, et 
fiche& - FichieA& - CaXaJlogueA, ain&i que le& fiiche& : CentAe de 
documentation theaXAoJe et cJnematogAaphique, et SaZZe de& PenJodique&. 
IUR FORMULER VOS pAopo&ition& d'achat& d'ouvAage&, demande& diveA&e&, 
unCafueA du ZecteuA e&t a votne dX&po&ition a Za banque de pnet. 
SERVICE DE RENSEIGNEMENTS ionctxonne aux heuAeA d'ouveAtuAe de ta bibtiothlque. 
